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Madrid, A b r i l 20. 
P O R E L C A B O N O V A L 
Se han celebrado en Oviedo solem-
nes funerales por el a lma del cabo No-
val, h é r o e de l a guerra de Marruecos, 
c ñ c i a n d o el Obispo de l a d ióces i s . 
Terminados los funerales, á los que 
concurr ió u n p ú b l i c o inmenso y las au-
toridades civiles y militares, centros 
docentes, c í rcu los de recreo y las m á s 
significadas personalidades del comer-
cio, l a industria y l a sociedad oveten-
se, se p r o c e d i ó á descubrir una ar t í s t i . 
ca l á p i d a que fué colocada en la ca-
sa en que n a c i ó Noval, ver i f i cándose , 
después , l a i n a u g u r a c i ó n de las obras 
de una nueva calle que habrá de deno-
minarse, s e g ú n acuerdo del Ayunta-
miento, " C a l l e Nova l ." 
A todas esas ceremonias as i s t ió l a 
familia del heró i co soldado ovetense. 
L A S H U E L G A » 
H a terminado, por v ir tud de deter-
minadas concesiones que fueron otor-
gadas á les obreros, l a huelga de con-
ductores de ca iros en Bilbao. 
E n cambio, a c e n t ú a s e l a gravedad 
de l a huelga de cargadores y descar-
gadores de los muelles de Gijón. con 
los que hacen causa c o m ú n otras agru-
paciones de trabajadores que amena-
zasa con plantear la huelga general si 
no re satisfacen las pretensiones de 
aquellos. 
E n p r e v i s i ó n de d e s ó r d e n e s posi-
bles, dada 1(». actitud belicosa de que 
hacen alarde los obreros, el Grobierno 
ha dispuesto el e n v í o á G i j ó n de 'a l -
gunas! fuerzas del E j é r c i t o y la re-
c o n c e n t r a c i ó n de unidades del Cuer-
po de l a Guardia Civ i l . 
F A L L E C I M I E N T O 
Part ic ipan de Barcelona haber falle-
cido en aquella capital el general car-
lista Moore, que era uno de los m á s 
ardientes partidarios de l a causa tra-
dicionaiista. 
B A N Q U E T E R E G I O 
E l Duque de Santo Mauro ha obse-
quiado con u n banquete al Rey, á la 
Reina d o ñ a Vic tor ia y á la Princesa 
Beatriz de Inglaterra, madre de l a 
Reina. 
De nuestro colega E l Triunfo: 
E M B A R Q U E D E T R O P A S 
Con rumbo á las Vi l las 
" D e acuerdo con el plan que viem? 
poniendo en p r á c t i c a e l Gobierno, de 
-Káiritbuir el e j é r c i t o permanente en 
las s©is provincias d;3 l a 'República, 
ha sa lid o á la ima de esta madruga da 
un tren especial formado por trece 
carros, conduciendo un 'batallón ha-
cia Cruces, lugar de las V i l l a s e l más 
á propós i to para que las fiuerzas pue-
dan ha-eer sus ejercicios y donde se 
cuenta con alojamieoito adecuado." 
;Xo es por eso; no debe de ser por 
eso ¿ P o r q u é hemos de querer tapar 
el cielo eon las manos? 
Aunque hubiese ese plan, bas tar ían 
los rumores que han eircrulado estos 
días ipara aplazar su e j e c u c i ó n si no 
oenn-iese nada de particular. 
Poro es que ocurre; es que y a no 
ighoira nadie que en las V i l l a s y en 
Oriente hay cierta a g i t a c i ó n peligro-
sa y alarmante mercad á la, propa-
Eranda insensata y cr iminal que hace 
meses se viene haciendo sin inás pro-
testas razonadas.y .constantes que íaa 
del Dtauio de la MAniífA. 
Porque el Diario, ahora como siem-
pre, ;lia curap'Iido con su d'cber. ha prn. 
cedido como per iódico Terdaderamen-
tc conservador, mientras que otros 
erne lo son de noni'br.e solamente, 'han 
alen-lado ose •morinri-cnto racista, por 
i ivim- qué con ello crea'ban una difi-
ri i l lad seria al Gdbiemo. 
Y ahora resulta que á quien se la 
han creado es al país , que necesita 
¡•az. y á la independencia, que no pue-
de existir s in una tranquil idad abso-
luta. 
L o s conservadores anoche, d e s p u é s 
cié una d i sens ión , bien lamentable por 
cierto,por las notas discordantes 3- las 
vacilaciones que en ella se notaron, 
lomaron el acuerdo de publicar un 
manifiesto condenando el movimiento 
racista que y a ha •causado a larma en 
la reg ión .central y que s i no se 1c ata-
j a con todas las e n e r g í a s que (permita 
la ley. pronto l l evará la (perturbación 
y el desasosiego á la Is la entera. 
H a n hecho bien los conservadores; 
ipero mejor habr ían ihecho s i á tiem-
po hubieran impedido que su (prensa 
sien ta-se la forraacióu del partido de 
color y la propaganda que ipara orga-
nizarlo se ha venido haciendo por to-
da la Repúbl ica , leoncitando las pasio-
nes de los negros cuntra los 'blancos y 
creando estas dificultades que si aun 
no son -insuperables es 'porque el p á í s 
no -alienta locuras salvajes y el Go-
bierno está dispuesto á emiplear los 
ncderosos medios de que dispone en 
conservar la paz p ú b l i c a . 
Por eso han salido anoche piara 
Sañtá C lara fuerzas del e jérc i to -cu-
bano, y no por lo que dice " E l Tr iun-
fo" confiando demasiado en la candi-
dez de sus lectores. 
L a paz e.stá asegurada y por consi-
guiente no es preciso ni conveniente 
siquiera andar con tapujos, que por 
inveros ími le s causan mayor alarma 
que la -verdad desnuda. 
B A T U R R I L L O 
Me apresuré á recoger y contestar 
r o í alusión .1.- K l 7'if)¡i.jx->t porque ñu' 
hnpor ía mucho que se sepa, en tiem-
po y cájDáJímfinte, que yo 110 confundo 
jamás mis psqritos de pivnsa. pqr,suel-
ia que mi piuma sea. á las personas de-
centes y á los campaneros que me res-
petan, con los escan dalosos, calumnia-
• ires ó nml intencionados, que disfra-
zan con el hábito do apóstoles de ideas, 
odios personales y bajeza moral. 
Hasta ahora las censuras de £ 7 
'i imnio han venido envueltas en un 
•barniz de cortcsíu tal. nne he tragado 
y digerido las más amargas pildoras 
sin repugnancia; yo. qu;- me privo de 
: • snetueso y dé agradecido, no ,podré 
jinoils responder á esa pregunta con 
desplantes groseros. 
Repito, pues. aquí, lo que en aque-
llas columnas hice saber, para tranqui-
lidad de mis compañeros, y satisfac-
ción de la conciencia propia. 
Y me atrevería á más . Me atrever ía 
á asegurar al colega, que "en este con-
vento^ donde escribo, en medio á lá" 
taciturnidad y la severa disciplina con-
ventual que, á su decir, influye en los 
actos y palabras de "las tres cá tedras 
del Diario," jamás he alentado l a idea 
íle menospreciar á E l Tiempo, ni han 
dejado de guardarse las considvíracio-
ney que merecen las personas decentes. 
Puede suceder — y ello será natural 
—que lastime un tanto el hecho de que 
al referirse el colega á trabajos de la 
Direcc ión ó de la sección L a Prensa, 
se personalice un tanto el ataque, se 
transparenten las alusiones á las creen-
cias religiosas de mis amigos y compa-
ñeras y se entiendan que están de más 
el fanatismo, ia beatitud, resabios de 
se mi ¡-¡aristas, apegos de reaccionarios, 
devoción por la misa y el rezo, y to lo 
eso que sale, y bulle y salta, s in nece-
sidad alguna; como sin necesidad se 
aver iguaría en la v ida personal de los 
Heladores de E l Tiempo, en el medio 
y l a época del enriquecimiento de unos, 
de la cultura profesional de otros, etc. 
Pora discutir temas de actualidad 
política, y problemas de moderna so-
ciología; no hacen falta de a-lusiones 
de carácter directo. 
E n periódico tan culto y de plumas 
tan capaces, lastima más el procedi-
miento, porque es el mismo que em-
piea.ü. aunque más bastamente, los 
enemigos personales de Rivero1 y m í o s ; 
averiguando si fué carlista él y si yo 
jugué en nú juventud, exhumando sus 
intransigencias-de español antes de te-
ner hijo? cubanos y mis durezas de 
luiguaje contra España , cuando ella 
nos dominaba; como si, aun probadas 
¡as rectificaciones y justificados los 
arrepentimientos, las verdades que hoy 
di jéramos y las opiniones honradas 
que hoy sustentáramos, dejaran de ser 
honradas y veraces, porque en otros 
tiempos y cir -unsíaneias é l hubiera 
pensado de un modo y yo de otro 
rrerea de la española soberanía, hoy 
acabada para siempre. 
Esto aparte, no creo que haya "en. 
esite «-onvento'1 ojeriza contra el c6Í.e-
ga ni irrespetuosidad hacia sus redac-
tores. Y lo justifica que la Direcc ión 
del Díario. que de mi car iño dispone, 
en ninguna fon na. ni en la más vela-
da y cortés, me ha manifestado no ser-
íí muy grato que yo discuta con E l 
Tiempo: al revés, se dan 'á la caja mis 
trabajos, con preferencia á otros, por-
que el Diario entiende que hacemos la-
bor de ideas: el colega pretendiendo 
deshispanizar: yo y mis amigos demos-
trando que la libertad civil, el control 
político y comercial de los Estados 
T'nidos, y 'hasta su protectorado efec-
tivo ¡pueden ser, sin pérdida de nues-
tro idioma, desaparic ión de nuestras 
creencias, ni servil abjurac ión de las 
costumbres y tradiciones criollas. 
De mí hay derecho á exigir q i i i 
sea correcto y deferente con el colega ; 
de él tenemos derecho á esperar qne 
responda como su educación permite. 
* * 
E n la denuncia presentada por los 
Representantes Cartañá y Moleóm do 
fraudes cometidos en Obras Públ icas 
de Vuelta Abajo, aparece acusado de 
retener el dinero de los acreedores, pa-
ra combinaciones impropias, el Paga-
dor del Departamento. 
E l cargo es muy grave, y sincera-
mente deseo que no se confirme. P r i -
mero, porque es lást ima que resulte 
manchado el crédito de un hombre in-
teligente. Segundo, porque hace un 
año ese Pagador era el candidato de 
los liberales históricos- de P i n a r del 
Río. para el elevado puesto de Supe-
rintendente Provincial de Ins trucc ión 
Públ iea . 
Denuncian también Moleón y Car-
tañá. que se han pagado hasta 20 mil 
duros por un kilómetro de carretera— 
supongo que no de plata, sino de pie-
ora— que se han justificado como nue-
vos, trabajos y a pagados, etc. etc. Car-
gos grav ís imos también. 
Muchas veces he dicho, y con datos 
oficiales probé hace pocas semanas, 
que se había derrochado el dinero, que 
con lo. gastado, una administración 
inteligente y cuidadosa, habría surca-
do de carreteras, toda la provincia; 
que. tanto como á ésta, había favoreci-
do el Estado á subastadores y agentes. 
Cuando estas cosas se lean en los Esía.-
dos Unidos y fuera de ellos ¡ lo que se 
pensará de nosotros, Santo Dios! 
Cuando estas cosas dicen Represen-
tantes liberales \ lo que se s u p o n d r á 
dicho por las oposiciones! 
pegaos de con:leñar á los .pesimistas 
y de acusar á las negadores de la; ea-
I acidad cubana, para el gobierno libre 
y decente: antes, optimistas y exco-
miilgadores. haced cal lar á los Carta-
ñá y Moleón; qüje esto dicen dé sus 
propios paisanos y amigos pol í t icos . 
joaquix X . A R A M B Ü R U . 
Junta Proí incial da Agricultora 
Orden del día para la ses ión qne ha 
xle celebrar la Junta Provincial de 
Aigricuitnra. Industr ia y Comercio de 
la Habana el 2-1 del corriente á las 
tres de da 'tarde en el despacho del se-
ñor Gobernador Provincia/l: 
í0 Lectura de! Acta anterior. 
2o D a r cuenta con el estado resu-
men del consumo de ganado en la 
provincia durante el segundo se-
mestre de 1909. 
3o Idem í d e m con los espedientes 
promovidos por el s e ñ o r Basi l io Zá-
rrasqueta para aproveclhar dos saltos 
de agua sobre- el r ío Mayaíbeque. uno 
p r ó x i m o á l a carretera de G ü i n e s á 
S a n ¡Nicolás y otro en e l Puente Pe-
droso, ferrocarri l de Güines á iMadru. 
ga, y con el promovido por e l s e ñ o r 
A n d r é s Gómez .para aprovechar dos 
saltos de agua en el propio rio, les 
cuales (habían •qnedado soibre l a Mer-a 
en la ses ión anterior. 
4o idem í d e m con ei promovido 
por el s eñor Rafae l G a s t ó n á nombi o 
ile i ;The Isle of Pines iSteaniship C V * 
para construir un muelle en el puente 
de Xneva Gerona á I s la de Pinos. 
5° Idem idem eon el formado á 
virtud de c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
Presidenite de l a Comis fón de 'Fomen-
to relativo á que por esta J u n t a se 
informe sobre el proyecto de E-statnfco' 
para la formación del plano a g r í c o l a 
de esta provincia presenltado a l Con-
sejo Provincial . 
6o Idem idem con l a a d q u i s i c i ó n 
de varias obras con destino á la B i -
blioteca y con las p u b l i c a c i ó n es últi? 
mam en te recibidas. 
7o • Asuntos varios. 7 \ 
j i i í ó í j i i m 
Protesta n ú m e r o 878.—No esilando 
conforme el señor Pablo Manfrcdi. 
con la a'pücaeión de la part ida í B , 
hecha por la Aduana de este puerto á 
su impor tac ión de 305 planchas do 
mármol en bruto, presentó esta pro-
testa, reclamando para dichas plau-
rhas. en bu aforo, la propia part ida 
en sd letra A. La J u n t a por resu l lar 
del e x á m e n de la •muestra correspon-
di''n:;;\ que se trata de ipiezas de már-
mol de g'-an tamaño , desbastadas, sin 
pulir y eon can los irregulares, qnc 
usan ccr.io materia prima, en la in-
chi&fófó di' manno ler ía , r e so lv ió (pie 
cort^sptonde su cla.sificaci'ón por la 
partida 1 A reclamada. 
P r o t e s l H número 825—Por incon-
formidad con el aforo por la A d u a n a 
dé este puerto, clasific-ando por la 
partida 68 del Arancel , 49 kilos c.or-
bhétéá 'le la/tob e s t a ñ a d o , presentaron 
esta protesta les señores S u á r e z Her-
manos, reclamando la a p l i c a c i ó n á asa 
miercancía. de la parftida 30 del aran-
cel. L a Junta , previo el oorrespon-
di'-nte eximen de la muestra y con 
vista del i^esuítado del a n á l á i s i s quí-
mico practido, re so lv ió qne es .proce-




U l t i m a ex -
p r e s i ó n d ñ l a 
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C T A U S T ] H A -s REVULSt-
YA que r e e m 
p l t v / , a c o n ventaja al 
F U E G O . 
1.a L N E R -
G I A y R A -
U s t e d l o p r u e b a u n a v e z y 110 q u i e r e o t r o ; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n t o d o s l o s K e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
S f ? B ^ T E S Y B f l D l f l . - M e r c a d e r e s 2 
T e l é f o n o 9 6 7 . - A p a r t a d o 1 0 8 5 . - - C a t l e : S E T A B A S . - H a b a n a 
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V E N U S D E J M I L O 
D e r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r del ' c u t i s b a r r o s , m a n c h a s , 
p e c a s , e s p i n i l l a s , r o j é s e s , g r i e t a s y todo l o q u e a f é e l a tez. 
H e r m o s e a n t a m b i é n e l s e n o y l o s b r a a o s . 
L a c a j a c o n doce p a p e l i l l o s y l a s i n s t r u c c i o n e s v a l © u n peso . 
D o v e n t a e n t o d a s l a s E o t ' c a s . 
C 1144 " . # _ 6-14 
P I D E Z e n 
sos e f e c t o i , 
sin d e s t r u i r el BULBO p i -
loso n i p e r -
u d i c a r ^ l a 
P J E L en lo 
m á s m í n i m o 
h a c e d e eeto 
p r e p a r a d o el 
r e y de l a m e -
á i o a o i ó n cáustica e n m e d i c i n a v e t e r i n a r i a . 
C o m o rcsohiHvo es e l agente f a r m a c o l ó g i c o 
nía!» poderoso p a r a e l t r a t a m i e n t o de I03 s o -hrthuesos, esparahanes, c o r v a s , sobrecaiias, » o -
i.rr tendones , sobre p ié ' . , e tc . H i d r o p e s í a s a r -
t i c u l a r e s , rengas, alifafes, coaiU<>ra.t y t o d a 
c iase de tupias. Quistes, cojeras, a g u d a s y c r ó -
nicas . 
E x i g i r n n e s t r o S E L L O D E G A R A N T I A . 
S e r e m i t e p o r e x p r é s á I odas p a r t e a de l a 
R e p í i b l i c n , p o r L A f i R A Z A B A L . H n o s . — D r o -
j t n e r í a y F a r m r . c i a S A N J U L I A N , R i e l a 99, 
R a b a n a . — U n i c o s agentes de O l l i v e r . 
C 13 5 - 2 - E 
CATEDRATICO DB IiA DNIVBRSJ-DjLÍI 
BRGNOUiOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco les y viernes á 
ias 7 de la mañna . 
d e t o d o s i o s s i s t e m a s , s e c o n s -
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
B E . T Á B G A D M 
L a s afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda per fecc ión , las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días . 
NEPTÜNO 134 
4001 26t-16 A 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cora Escrófulas, Anemia, Linfatísiuo, Erup-
ciones del CBtis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral) Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
c 1085 a l t A b . 6 
971 2 6 - 1 A 
i M a m s i e o p e f l i i n c i t i s 
Dr. K. Chomat. 
•j r a t a r n i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f « r < 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r ü p i d a . c o n » 
| eu l tas de 1- íi. Z. — T e l é f o n o g54. 
T A R J E T 
L U Z N U M E R O 40 
i Esto se consigne osando los proánctos de SI VA 
| C R E M A , L E C H E , AGUf! DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
« | V O S . Quitan arrugas, pe-
r i c a s , granos, panchas , gra-
ses 2 6 - 1 A 
^ J s a s y espinillas. 
^ ^ ^ 3 ! De renta en todas las Sederías y 
&233araaa^4*3a9aáaaS Farmacias. Agencia: edificio del B A N - • -^ « ^ ^ ^ 3 3 3 ^ 3 5 ^ ^ C o ^ A C j O N A L Depar tamento i lúm l t200 a 
1027 2 6 - 1 A 
3 
A prec io s r a z o n a b l e s en E l P á s a l e Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e Rty y O b r a ' p l a . 
2 6 - I A 
j E l surtid» más completo y elegante que se ha visto hasta el á precios niuy retUtcidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, ti ¡librado en relieve con caprichos ts mono y ramas. 
CUSPO 35. C a m b i a y Z f é o u z a , TELEFONO 675. 
3840 
A M A R O U K A o2 
N u e v a i n s t a l a c i ó n 
A G U A C A L I E N T K 
2o centavos 
2o t - f A 
LA MEJOR DE TODAS 
B E J A AL C A B E L L O S U BRILLO 
OBISPO 103. 
L A M P A R A S 
PARA G A S Y E L E C T R I C I D A D 
3278 
OJO COX LAS IMITACIONES. 
SMAVtQAD WATJJñAL. $3 EL ESTUCHE 
13-23 M r : 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
Materiales eléctricos. Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores eléctricos 
1004 36-1A 
D I A R I O D E L A M A R I N A - t a r í í e _ A l ) r n 20 (k 1910. 
Protesta mimrro S81.— Ace i tado 
por da iA'd'aai>a df; este puerto, ol valor 
<k 780 pesos declaratlo por los s eño -
res S-wdft y C o m p a ñ í a en una impor-
t a c i ó n d« cien atados con quioieritas 
cagas saJdhicas em 'la'ta, marca <iyien-
na?' presentaron su proltesta dichos 
««ñores, manifestando que los pre-
cios de factura son verdaderos y que 
al alimentarlos lo liTcierom para evitar 
la impoe ic ión de penalidad. L a Junta 
previas las correspondientes inves t í • 
p i o n e s , r e s o l v i ó que á razón de se-
tenita y ocho centavos con gastos in-
cluidos l a docena de latas, debe prac-
ticarse el aforo do conformidad con 
lo hecho por l a Aduana. 
Protestas n ú m e r o s 880 y 893.—Los 
señores Armour y C o m p a ñ í a presen-
taron estas protestas, a l no estar con-
formes oon los aforos practicados pol-
la Aduana d« este puerto, aceptando 
los valores por ellos declarados, en 
sns importacwnes, de 200 atados con 
mál cagas, conteniendo salchichas en 
latas, marca " Y i e n n a , " l a primera y 
de cinco cajas saldhkihón i m i t a c i ó n 
Icron, setenta y nueve, marca ^Com-
p#t ído^ . , , y v einte y una cihorizos 
marca "ti** B l a n c a , " la segunda;; 
manifie^taaido que los valores de fac-i 
tura son verdaderos y que si los au- \ 
mentaroin f u é para evitar que se 1c i 
impusiera penalidad. L a J u n t a , pre-
vias las investig'a^ioness del caso y tc-
miondo en cuenta las razones aducidas 
por los protestantes, reso lv ió que ;i 
setenta y y odho ceotavos docena de 
laítas, gastos incluidos, d^be practicar-
se el táovo de las sailcihidhas ' Y i e n n a ' ' 
y el del salcftiMión " L y o n " imi tac ión , 
y marca £ ; C o m p e t i d o r " á 27 pesos 75 
cts., y á 11 pesos 50 cts. quintal res-
peotivaaneiite, a p l i c á n d o s e ú los cho-
rizos marca, " L a t a B-kmca" e l valor 
de 9 pesos 50 centavos docena de la-
tas, todos con aumento de igastos. 
Protestas n ú m e r o s S99 y 879.— Los 
señorea S w i f t y Compañía protestaron 
contra el aforo realizado por la A d u a -
n a á e este puerto, aceptando el valor 
por ellos deolarado en sus importacio-
nes de cinco cajas mortadella " L a 
Pr imiera" y u n a d'c saícíhicón l/y<m 
( i m i t e c i ó n ) (y de quince cajas morta-
della " L a P r i m e r a " respectivamente, 
reclamando la ap l i cac ión á dichas 
m e r c a n c í a s de dos precios facturados, 
¡por ser los verdaderos y ihalber mani-
festado á su defbido tiempo, que el 
íhedho de aumenifcarlos o b e d e c í a á evi-
tar les fuera impuesta penalidad. L a 
Junta , aun cuando los importadores 
no comprobaron de manera sa'tisfac. 
toria, l a veracidad de los precios fac-
turados, por carecer de documentos a l 
cieoto, teniendo en cuenta que no 
ser ía justo ni equitativo aplicar á los 
a r t í c u l o s por e l í o s importados un va-1 
lor mayor a l que se le viene fijando! 
por la Adi iana. re so lv ió que la mor-' 
tadella mairca ''Lía P r i m e r a " debe ser 
aforada á r a z ó n de 18 pesos y sus gas-
tos e l quin/fcal, y á 27 pesos 75 centa-
vos en la misma forma el sancíhichón 
l A w i ( i m i t a c i ó n . ) 
Ei Ferrocarril de Trinidad 
UN IMBROGLIO 
T a l vez sea esta l a ú l t i m a que me 
voy á ocupar de la verdadera tela de 
P e n é l o p e que no otra cosa es l a ferro-
TÍa con que se nos es tá entreteniendo 
de algunos años á esta parte, viniendo 
h parar á estas alturas en un verdade-
ro imbroglio que cualquiera lo aclara. 
E n efecto y pasando por alto la épo-
ca de los godos, tenemos al señor Lou-
biere con la conces ión; luego tomó 
otro aspecto y vino un ruso que bien 
p i ído 'haber sido turco para lo que hi-
zo; y luego vino la c o m p a ñ í a belga y 
D ? P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocelc, Sífiles é inyecciones 
s i n dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús Maria número 33. 
2887 t26-i8 
"RONGERAY" 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Re ina n ú m e r o 53. 
Onbiertos con vino á 50 sentavos. 
R a ú l A . Suárez , 
Propietario. 
3606 13-6 a. 
más tarde una colectividad anón ima; y 
luego el proyecto del señor Cañizares 
y m á s tardo V a n H o m e ; y luego la 
otra c o m p a ñ í a a n ó n i m a ; y aihora, por 
últ imo, el s e ñ o r Carrera . 
Vamos á ver ahora lo que iban á 
hacer cada una de estas entidades to-
cias las , cuales se consultaron con el 
Presidente de la Repúbl i ca el cual di-
jo á todas, que apoyar ía la vía férrea 
que pidiese el pueblo trinitario. Esto 
últ imo, aunque parezca muy sencido, 
hay que tenerlo muy en cuenta. 
Bueno; pues cada una de las enti-
dades citadas, hac ía el ferrocarril de 
Trinidad á Placetas por F e r n á n d e z ; 
de Tr in idad á »Sancti Sp ír i tus por F e r -
nández ; de Tr in idad á Sancti Sp ír i tus 
por la costa y de Tr in idad hasta F e r -
nández p o r . . . v í a estrecha. 
Esto ú l t imo, lo hace el señor Oa-
rrerá. 
E l pueblo, siguiendo' los consejos 
del general Gómez, p id ió el ferrocarril 
por todos esos puntos y lo bizo siem-
pre por medio de exposiciones, mani-
festaciones, oraciones y ruegos. 
Ped ir ía un ferrocarril de cartulina 
por una v í a do hilo del chivo si así se 
lo recomendasen. Ta] es el estado de 
opinión y el libre criterio que le han 
dejado á este desdichado pueblo con 
tanto teje y desteje. L a han idiotiza ".o 
y ahora f irma en barbecho cualquier 
cosa que se le presente con tal que ha-
ble de ferrocarril . 
'La esperanza más -grande que conci-
bió, f u é cuando el doctor Cañizares 
ofreció solemnemente en nombre del 
general Gómez que habría ferrocarril 
construido por V a n Horno en todo lo 
que va de año . 
Esto fa l tó al parecer y . . . ahora, lo 
firma todo, todo aunque sea un "De-
coville" si viene á tiempo; porque hay 
que tener en cuenta que. el ún ico cen-
tral ó fábrica de azúcar que monopo-
liza dentro de la lógica más natural, 
todo lo que existe en e l valle, está pre-
visoramente acaparando con lo poco 
que quedaba fuera de su acción y pue-
do darse el caso de que, cuando llegase 
ese ferrocarril tan deseado, no tuviese 
que arrastrar n i una caña, ni u n saco 
de azúcar, ni boniatos siquiera. 
P a r a entonces, se luc ir ía cualquier 
empresita que tuviese esa l ínea y el 
general Gómez convendr ía que pregun-
tase de nuevo cual era el deseo del 
pueblo trinitario. 
E l pueblo, en vista de tal imhroqUo, 
pregunta: /, Quién nos va á üiacer el fe-
rrocarril , l a ley, el dereclio ó la polí-
t ica ? 
E l pueblo sospecha que anda lo úl -
timo de por medio y presume con ra-
zón que. no tendrá ferrocarril. 
¡Loubiere , Ruso, P>elga, Compañía 
Anón ima , V a n Horno, Cañizares, E l 
otro, C a r r e r á ! 
¡ Q u é imhroglw para un ferrocarril 
de ochenta k i lómetros ! 
¡ A h ! Y para completar el l ío, se 
aparece aquí de nuevo el señor Lou-
biere con dos individuos más y se fue-
ron á inspeccionar la l í n e a ; pues pa-
rece s e g ú n dijo Loubiero. que se la va 
á traspasar á esos individuos. 
Y eso que hay un Decreto de incau-
tac ión por rescis ión. Nada, que cada 
vez lo entendemos menos. 
Pero, como no hay mal que duro 
cien años n i cuerpo que lo resista, por 
eso nosotros los trinitarios, nos consola-
mos y así vivimos, vivimos y rabia-
mos. 
T R I N I T A R I O . 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRiüiOS 
IM11 ralla 37u A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodora íro 
Apartarlo 686. 
TETLEY'S TEiS 
C a t e es «I m e j o r té que se e x p e n d e «*n 
C u b a . S e v e n d e & 10 c e n t a v o s l a o n z a en 




D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l r e m e d i o m&s r á p t f l o y seg-uro en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l a n o r r a g l a . flores 
b l a n c a s y de t o d a c l a s e de flujos p o r a n t i * 
STuos que s e a n . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R o s a . 
B e r n a z a 4. 
1029 ' • 2 6 - 1 A 
oow m u s u í l F 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — TO. 
N H U B O . — S I F I L I S Y E R E N I A S 0 
Q Ü S 3 E A D U S A S . 
C o w a í t a * de 11 f 1 7 da 3 á & 
49 H A B A N A 41 
1051 2 6 - 1 A 
TINTURA F R A I C E S i VEGETAL 
La mejor y más sencilh da aplicar. 
D e v e n t a : f n las principales larmacias y sederías 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
ENRIQUE C. GREEL 
Con la muerte lamentada del emi-
nente orador, notable d ip lomát i co é 
insigne l i n g ü i s t a , s e ñ o r licenciado don 
Ignacio Mariscal , ha sido nombrado 
para d e s e m p e ñ a r el elevado puesto de 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Méj ico , el s e ñ o r don Enr ique C . Creel , 
ex-embajador mexicano .en los E s t a -
dos Unidos y Gobernador del Estado 
de Chihuahua. 
N a c i ó el s eñor Crecí ^n la ciudad 
de Chihuahua. Méj i co , el 31 de Agos-
to de 18r>4. Fueron sus padres Reu-
ben AV. Cree l y la s e ñ o r a Paz Guilty 
de Creel. Creel , el padre, fué un co-
merciante sumamente ilustrado, y 
cuando és te murió , su familia, que se 
c o m p o n í a de su esposa y siete hijos, 
quedó en circunstancias bastante difí-
ciles. Entonces Enr ique , que desde la 
tierna edad de nueve años se había 
dedicado al trabajo para el sosteni-
miento de los seres amados, se vio 
obligado á hacerse cargo de la familia 
cuando aun no contaba veinte años de 
edad, y e m p r e n d i ó la ruda batalla de 
la vida públ i ca . Dotado de gran 
energ ía d e d i c ó s e al comercio y á los 
pocos años de haberse establecido, ya 
era propietario de una de. las princi-
pales casas de comercio de su ciudad 
natal. E n 1884 fué nombrado Direc-
tor del Banco Minero de Chihuahua, 
y después es tab lec ió una tener ía ' ' F á -
brica de Guadalupe ." dotada de ma-
quinaria moderna y cuyos productos 
han rivalizado con los mejores de 
León , M é j i c o y Puebla. T a m b i é n ha 
establecido una f u n d i c i ó n de hierro, 
" C o m p a ñ í a Industr ia l Mexicana ," 
para elaborar toda clase de maquina-
ria de minas. . L o s Estados de Chihua-
hua y Durango le deben el estableci-
miento de. las primeras v ías t e l e fón i -
fias de M é j i c o . E s el señor Creel un 
de los fundadores á quien cú gran 
parte se debe el establecimiento de 
" L a M e x i c a n a , " Compañía de Segu-
ros sobre l a vida, la primera en su gé-
nero que Se ha fundado en la Repúbl i -
ca mexicana. 
Chihuahua t a m b i é n le debe al s eñor 
Creel la c n t u b a c i ó n de las aguas de la 
ciudad. No hay empresa que se inicie 
en el Estado de Chihuahua que sea be. 
neficioso é importante para el públ ico , 
en l a que no figure como uno de sus 
más infatigables sostenedores. 
A los veinte y un años de edad fué 
electo S í n d i c o del Ayuntamiento de 
Chihuahua, para cuyo cargo fué ree-
lecto y .al terminar su segundo per ío-
do f u é electo Diputado á la Legis la-
tura del mismo Estado. 
E l s e ñ o r Creel ha sido periodista. 
Colaboró en las importantes publica-
ciones, " L a Conciencia P ú b l i c a , " " L a 
Soberan ía del E s t a d o , " " E l Pueblo" 
y " E l I m p a r c i a l , " siendo a d e m á s 
fundador de cada una. 
F u é electo Gobernador de su E s -
tado, mientras estaba d e s e m p e ñ a n d o 
el i m p o r t a n t í s i m o cargo de E m b a j a -
dor mexicano en Washington, para 
cuyo puesto f u é nombrado por el Pre-
sidente don Porfirio D í a z en 1907, ha-
biendo sido anteriormente miembro de 
la Cámara de Diputados desde 1902 á 
1904. F u é Delegado á la Convenc ión 
Monetaria de Londres, Par í s , L a Ma-
ya y San Petersburgo. F u é una de 
las figuras prominentes en la Confe-
rencia Centro Americana y presenc ió 
el establecimiento de la Corte de Car-
tago en Costa R i c a , como representan-
te, de M é j i c o , y hace poco estuvo por 
segunda vez en Washington para el 
arreglo de la controversia, en Centro 
A nít rica, después de haber renun-
ciado e r Presidente Zelaya de Nicara-
gua. 
E l s eñor don Enr ique C . Creel es 
a d e m á s un gran orador. Su señora es 
hija del ex-Gobernador de Chihua-
hua. Tanto él como la señora de Creel 
tienen m u c h í s i m o s amigos en Was-
hington, quienes los estiman sobrema-
nera por su trato ameno y gran cul-
tura. 
E l s eñor Creel rec ibió el t í tu lo aca-
démico de doctor en derecho de la 
Universidad de Pensi lvania, Estados 
Unidos, y es miembro de varias socie-
dades c ient í f icas y literarias. 
Como d ip lomát i co , es el^señor Creel 
notable bajo todos cosceptos; y los 
servicios que él ha prestado á su pa-
tria fm ese ramo, tanto cuando estu-
vo al frente de la Embajada en 
Washington, como al d e s e m p e ñ a r las 
distintas honrosas comisiones que ha 
tenido á su cargo en el extranjero, 
han sido de g r a n d í s i m a importancia. 
E l é x i t o que el s eñor Creel ha ob-
tenido en sus laboras diplomjtieas le 
augura igual triunfo como Secretario 
de Relaciones Exter iores de su go-
bierno. 
J O R G E G O D Y , (Mexicano.) 
to 
L a fábr ica de relojes suizos m á s an-
tigua, es la que lleva la marca Caba-
llo de Batal la , reloj seguro, elegante 
y e c o n ó m i c o , formas planas, plata nie-
lé, con incrustaciones: tapas de oro 
18 kilates, cinceladas, grabadas, lisas, 
mates, etc. 
D e p ó s i t o general, a l m a c é n de joyas, 
brillantes, de Marcelino Mart ínez . Mu-
ra l la 27 (altos.) 
A l JEFE DE 
OBRAS PUBLICAS 
Respetables amigos nuestros del co-
mercio de la calle de Mural la nos rue-
gan llamemos la a t e n c i ó n de quien co-
rresponda, hacia el mal estado del pi-
so de dicha calle esquina á Inquisidor. 
Esperamos que el s e ñ o r Jefe de 
Obras P ú b l i c a s de la ciudad, ordene 
la compos i c ión de ese tramo de la in-
dicada calle y ya que tal vez porque 
se espera l a rea l i zac ión del alcantari-
llado no se compongan en debida for-
ma calles tan transitadas como las de 
Rie la y Teniente Rey. al menos rel lé-
nense los grandes baches que en ellas 
existen, para evitar posibles desgra-
cias en vuelcos de carruajes. 
Para las viudas de Cudillero 
E l respetable comerciante de Quivi-
eán, don R a m ó n P é r e z Pala , nos pide 
que publiquemos el resultado de una 
suscr ipc ión iniciada por é l para soco-
rrer á las viudas de los n á u f r a g o s de 
fea lancha San Antouiu. dé í 'ndi l lero , 
suscr ipc ión que a lcanzó la suma de 
veinte y seis pesos ochenta centavos, 
y f u é girada al Alcalde de Ta referida 
localidad para que la distribuyera se-
g ú n tuviera por conveniente. 
' L o s contribuyentes fueron los seño-
res que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
D . R a m ó n P é r e z Pola, $5; don R a -
món y T o m á s Falgosa, $4; don Vicen-
te Busto, $2, 
Contribuyeron con un peso cada uno 
los s eñores don Domingo Sánchez , 
Hungo y Cagigal. Manuel Pérez , V í c -
tor Cea , T o m á s Torres, J o s é Oaraba-
rro, Antonio Granda , Jul io Alonso, 
D á m a s o Gómez, Constantino Corajo. 
Manuel Alvarez , J u a n Cheda, Braul io 
Alonso y J u a n P e l á e z . Con cincuenta 
centavos, don Marcelino Alvarez , seño-
res L a b r a d a y F e r n á n d e z ; y con cua-
renta centavos don Casimiro Soardíaz 
y don Manuel Mesa. 
j 
Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerias. 
Unicos importadores en la isla: 
Alonso, Menéndes 7 Ca., Inquisidor 10 712, Habana 
S095 2 6 - 2 : M 
C 908 2 6 - 2 S M 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Predaefos de «na INDUSTRIA CUBANA, ú l t i m a p a l a b r a de l a o r n a -
mentación en la censtmeción moderna, s u p e r a n d o a l m á r m o l y piedra n a t n -
ral en ornamentación, pulimento, e s t a b i l i d a d j e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras j balaustradas. — Preciosas m e s a s d e c a f é s , lisas y c o n r ó t u l o s , 
en mármol natural de Osrrara, 7 todo l o c o n c e r n i e n t e al r a m o . 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso mims. 17 7 19, Chanabacoa 
Aiímu por correo y se pasa á d o m i c i l i o c o n m u e s t r a s . 
\ 0 2 í 2 6 - 1 A 
misma confecciona, 
I K E S C O S . 
3S77 
L A JbLOR CUBANA, 
Galiuno 96, esquina á 
San José, es la casa pre-
di/ecf a de todos fas fa-
mil ias jtor los exquisi-
tos M E L A D O S que la 
C U A R E N T A clases de H E L A D O S y R B -
alt 12-13 
US HEJOSES CE1TEZAS SON LAS DEL PAIS 
- C E R V E Z A S CLARAS 
- LA T R O P I C A L • 
TIVOLI 
AGUILA -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - MALTINA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Ua^ obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O M E R S M D 34 
Teléfono 6137 
Calzaila áe Palatino 
Teléfono ($064 ( M I M A 
3 S - 1 A 
CORREO EXTRANJERO 
L a dama misteriosa.—Abdul-Hamid 
robado por u n a de sus favoritas.— 
Informes policiacos. 
Hace -pooo •tiemipo los per iód icos pn-
¡biizaron un despacho de Dviusk . c iu-
dad s ituada entre S a n Petersburgo y 
la frontera de P m s i a , s e g ú u el BiMü 
h a b í a « ido presa una favorita del ex-
8 u l t á n de T u r q u í a AiMul^Hamid. fu-
gada, con var ias alhajas pertenecien-
tes á é s te , de Y i l d i z Kioak en los días 
tráigicns de la revo luc ión •cKnnana. 
Hace d í a s f u é recibido por el mi-
nistro de P o l i c í a un ertenso informe 
relativo á esta pr is ión , que han r >-
dactado las autoridades de Dvinsik. 
H e aquí algunos extremos del mis-
mo : 
A fines de Febrero l lagó en ferroen-
r r i l á D r i n s k una. dama, muy bella, 
de tez p á l i d a , de miovimientos lángui -
dos y graciosos, que v e s t í a uu tnaje 
muy elegante, pero de estilo orientnl. 
A l o j ó s e en uno de los mejores bóte -
les de la pob lac ión , y en é l d i jo que 
se apellida'ba GeldMein. 
A los dos d í a s l l e g ó á Dvinsk uu se-
ñor viejo, de barba blanca, vestido 
con elegancia severa. 
iFué a l (hotel donde se alojaba 1̂  
dama misteriosa, y 'ésta acog ió l e con 
grandes demofHracioDes de júb i lo y 
dijo á todos que dicho s e ñ o r era su 
padro. 
Amibos comenzaron á desplegar uu 
lujo oriental. Compraron u u coche y 
recorrieron todas las tiendas y baza-
res, buscando trajes caros y viandas 
exquisitas y e x ó t i c a s . 
¡Sus gastos y ostentaciones llamaron 
la a t e n c i ó n de las gentes, y sobre to-
do de la ipodicía, que comenzó á vigi-
larles. 
U n agente, disfrazado de mercader, 
ins ta lóse en el mismo hotel que ellos 
y procuró no perder una palaibra de 
cu)antas promiucia.ban en la mesa re-
donda. 
lExtrañóle que la dama, aunque d^-
cía á todo el mundo que ven íu de C h i -
na, ee manifestase enteradís ima, d-3 
cuanto iha ocurrido en T u r q u í a desde i 
hace a ñ o y medio. 
'Una tarde, la pol ic ía hizo in*up^;''n 
en' las ihab i tardones que en el hotiM 
ocupíitban l a dama y su padre, y re-
g i s t ró las cuid adosamente. 
E n c o n t r ó una cartera, que conte-
nía recibos de sumas depositadas en 
diversos l iancos europeos, y un pesa-
di e i n t u r ó u . relleno de estuches de 
alhajas y de monedas de oro. 
L a dama y su paidre maniiCestaron 
que todo aqueMo les p e r t e n c í a legal-
mente. 
L o s agentes pusieron un vjgila-:i; c 
á l a puerta del dormí l orio de la da-
ma, y se fueron, l l e v á n d o s e preso al 
padre. 
Y a en l a cárce l , registraron á éste , 
y le encontraron un ípaquete de cartas 
en varias ienguas. 
.De ellas resultaba que la dama en 
c u e s t i ó n h a b í a sido í a v o r i t a de Abdul-
I lamid , y que le a b a n d o n ó en los dias 
de desgracia, l l e v á n d o s e , ipara subve-
nir á los igastos del viaje, una suma 
considerable en dinero y en joyas 
lOuaudo ihuyó de Turquía , embarcó-
se con rumbo á l a Argent ina. 
•Luego r e g r e s ó á F/unopa, y ú l t ima-
mente (había escogido como «u resi-
dencia (provisional l a ciudad de 
(Dvinsk, c u y a poses ión e s t r a t é g i c a le 
p e r m i t í a estar cerca de Ber l ín , V iena 
y -San Petersiburgo. 
L a s autoridades de Dvinsk siguen 
teniendo en p r i s i ó n a l a c o m p a ñ a n t e 
de la dama. . 
•Esta c o n t i n ú a viviendo en el ihotel; 
peno lia vigi la constantemente un po-
l ic ía . 
A l terminar el informe, las ant 
dades de Dvinsk preguntau .̂ óT'* 
cen con l a dama y *u falso pa^K 
sebre todo con e l dinerd y las alh*ir 
que é s tos llevaban consigo. â as 
R e s u r r e c c i ó n de un proceso tj 
Tarnowska alemana. ^ 
Dicen de B e r l í n que e n ^ D i c j ^ , 
de 1907, el c a p i t á n Goeíben, í n s S 
por la señora Ohoennebeck. entró 
la noeihe cu casa del c o m a n < W í 
Schoencbeck y le m a t ó de un pisto!,.' 
tazo. 
Preso y encarcelado. Goeben murj. 
en la cárc-el; pero antes de morir -J* 
só á l a esposa, de la y í e t i m a como jJ1" 
t iradera del crimen, lanzando (.^_. 
ella cargos concrelos y terribles, ¿J 
nw el de haber sujetado, en la noch 
de autos, al perro que guardaba \ 
finca y el de 'hab.'.r abierto la YentanJ" 
para que el caipitán pudiera entrar 
Los m é d i c o s juzgaron que la 
r a Schoenebeck t e n í a perturbadas sin 
f;i •nltadps mentales y decb 
irresponsabilid a d. 
T/os tri 'búnales, en vista de ello \ 
dejaron l ihiv. 
Pero el proceso ha continuado. 4 
juez se h a asesorado de otros niédi 
y é s tos han manifestado que no liabfo 
tal irresponsabilidad. 
E n vista de ello se ha dictado nu?. 
vamento auto de proeesamienío y cle 
pr is ión contra la señora Schoene-
beck, hoy casada c-on el conocido es-
critor We'ber, y h a sido detenida en 
Ghanlotteniburgt 
Sí 
E l proceso ha entrado, por lo taû  
1 una nueva fase de interés . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a está impresina-
ilísiraa. y la vista prometo s^r venia, 
derameute sensacional. 
M P O m EN ITAUi 
E l cable nos a n u n c i ó hace alírunas 
semanas que en I ta l ia acaba de consti-
tu irse el "Aereo Club Italiano," bajo 
los auspicios del Duque de los Abruz. 
zosij sportman distinguido, (¿iré lo ¿fig. 
mó trepa al IVlávra i fe , que va al Po-
lo. ó que so lanza ;'t l a aventura del 
aire. 
\.\\ primera señal de vida activa que 
ha dado este Club, en cuya organiza-
c ión tan activa parte ha tomado tam-
b i é n ' e l P r í n c i p e Undino, lia sido la 
de crear un premio de mil francos, 
destinado al aviador italiano, qi^ 
con aereoplano italiano, motor italiano 
construido en Ita l ia , logre ejecutar un 
vuelo de quinientos metros. 
Otro premio do 1.500 francos otor-
gable a l aviador italiano, etc.. que eje-
cute un vuelo de mi l metros. 
Otro de mil francos al aviador ita-
liano, etc., que, logre volar en un cir-
cuito de 5 k i l ómetros . 
Y otro de mil francos también al 
aviador italiano, que con un aparato 
cualquiera, logre efectuar uu vuelo dt 
10 k i l ó m e t r o s por lo menos. 
E l campo de e x p e r i m e n t a c i ó n esco-
gido por este Club, tiene una exten-
s ión de 3.800 metros cuadrados. 
H a de ser condic ión precisa para 
pertenecer á este Club, el tener muy 
buena salud, sobre todo no padecer 
de artritisrao. y tener el aparato di-
gestivo en buen funejonamiento. para 
lo cual los miembros todos pasan por 
la i n s p e c c i ó n m é d i c a y casi todos vi 1 
provistos de A| fua de Burlada, la eual 
toman constantemente. 
E l A g u a de B u r l a d a ha impuesto sn 
poder bienhechor á todos los ordeños 
de l a actividad humana. 
Bendita sea el A g u a de Burlada que 
en la Habana la^ reparte á manos lle-
nas el señor P é r e z Iñ iguez . Aguacato 
124. 
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L o s v i n o s y l i c o r e s m á s e x q u i s i t o s y t o d o c u a n t o se He-
s e © e n e l r a m o d e v í v e r e s finos y c o r r i e n t e s , m e r c a n c í a fres* 
c a , d e p r i m e r a c a l i d a d , c o n p e s o e x a c t o y p r e c i o s d e Lonjí1' 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o . 
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A C E I T E PARA A L M 6 R A D 0 D E FAMl lU 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elal50' 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitas las P 
labras LUZ B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso 7 se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este a c e i t e posee l a gran vc.uaja o e no v'̂ ^cn-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princip» 
te PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca EL& ta. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase imP 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. L Atd* 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA- ? $ 
se superior para alambrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reduci 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N'- ó.—Hab^^ 
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J . R . M . — E l mecanismo de un an-
tomovil es demasiado complejo, para 
poderse dar una idea de su funciona-
miento en breves l íneas . 
L a pieza fundamental es el cilindro 
en que se producen las explosiones de 
gasolina. E s t a en Una p e q u e ñ a can-
tidad sale do un depós i to y entra pn 
un hueco llamado el carburador; al l í 
se mezcla, con aire y al contacto de 
una chispa hace exp los ión dentro de 
un cilindro donde está ajustado un 
p i s tón , el cual se ve obligado á mover-
se a l zándose por la fuerza de la explo-
s ión comprimida. U n juego de escape 
del gas explosivo alternando con la 
fuerza v iva del movimiento circular 
iniciado por la biela del p i s tón , hace 
que se repitan alternativamente las 
explosiones y los escapes y las vueltas 
del eje que engarza todos los movi-
mientos del a u t o m ó v i l relacionados 
entre sí. gracias á la t e n s i ó n de un 
muelle de arranque al que se debe 
cargar con una manivela, cotuo quien 
da cuerda á un reloj. 
L a s explosiones sucesivas calientan 
las c á m a r a s á un extremo que no se 
puede continuar sino se las enfr ía por 
a l g ú n medio; y á. este efecto el p i s tón 
mueve una bomba, la,, cual llena de 
agua fr ía la cámara envolvente del 
cilindro. E s t a agua, como es natural , 
t a m b i é n se calienta, y pasa enfriarla, 
el mismo impulso de la bomba la ha-
ce pasar d e s p u é s por una serie de tu-
SB¿S con aletas que presentan mucha 
superficie a l aire, y con un ventilador 
adjunto se enfría el agua y se pone 
; en condiciones para servir de nuevo 
como refrigerante del cilindro. 
Es te aparato se l lama el radiador, 
y va delante del automóvi l . 
H a y otro movimiento producido por 
el arranque del p i s tón . Es te movi-
miento es el que enciende la chispa 
que ha de caus;u- las explosiones de la 
gasolina. L a chispa proviene de un 
magneto engendrador de una corrien-
te e léctr ica iniciada por el movimien-
to de un volante. 
Junto al escape del gas quemado 
J iay una cámara ci l indrica l lamada la 
silenciosa, que hace rozar el gas por 
varios tabiques ó aletas interiores, con 
lo cual se amortigua el ruido de la 
e x p l o s i ó n , que sería muy molesto. 
Quedan por mencionar otros acceso-
rios del mecanismo general. Los prin-
cipales son el registro de velocidades; 
dos ejes con diferentes p i ñ o n e s de en-
grane, que encajando uno ú otro con 
e l eje principal, aumentan ó disminu-
yen la velocidad. 
E l freno por un juego de pie-
zas llamado embrague, que facilita l a 
parada del veh ícu lo . 
E l diferencial de velocidad para 
que marchen acordes las dos ruedas 
de un mismo eje, cuando en las cur-
vas una tiene que ir m á s aprisa que 
la otra. 
E l t i m ó n ó volante de d irecc ión pa-
r a las viradas ó desviaciones de cami-
no; la bocina para avisar, etc. 
T o d a v í a hay m á s juegos de meca-
nismo en los a u t o m ó v i l e s de ú l t i m a 
i n v e n c i ó n , que suelen tener cuatro ci-
l indros; pero los que he mencionado 
son los principales, esto es: 
E l d e p ó s i t o de gasolina. 
E l carburador. 
E l magneto. 
E l cilindro. 
L a envolvente refrigeradora. 
L a bomba. 
E l ventilador. 
E l radiador. 
L a silenciosa. 
E l registro de velocidades. 
E l diferencial de velocidad. 
E l freno. 
E l volante de d irecc ión 
L a manivela de arranque 
Y la bocina. 
E l "chauf feur" cuando pone en 
marcha el au tomóv i l , ha de atender 
al funcionamiento de todas estas pie-
zas ó juegos de la máquina . 
Por- eso es algo dif íc i l encontrar 
un "chauf feur" que sepa bien el ofi-
cio. • 
V a r i o s . — L a s asignaturas del curso 
preparatorio del bachillerato pueden 
estudiarse en los Institutos. L a s asig-
naturas df* esta preparatoria son : (rra-
mát ica Castellana. Geograf ía , Historia 
de Cuba y de Amér ica . F i s io log ía . D i -
bujo. A r i t m é t i c a é I n g l é s . 
L a s asignaturas que comprende el 
bachillerato son: Geograf ía Univer-
sal.; textos: Monreal y Parr i l l a , 
G r a m á t i c a Castel lana: textos, Rodrí -
guez G a r c í a ; I n g l é s : textos, Baldwin 
y H a r a l t ; Ar i tmét i ca . Algebra, Geo-
metr ía y T r i g o n o m e t r í a ; textos: P i -
catosto y Rubio y D í a z ; Historia Uni -
versal, texto; Sales y F e r r é ; Li teratu-
r a Precept iva; texto: Coll y Y e h í ; 
L ó g i c a ; texto: V a r o n a ; L i teratura 
Castel lana H i s t ó r i c a ; textos, G i l y 
Zárate y F i tzmaurice -Kel ly ; F í s i c a : 
texto, Ganot; C í v i c a : textos, E r b i t i y 
Montoro; Química : texto, Langlebert; 
é Historia Natural : texto. Ribera. 
Los estudios del bachillerato en le-
tras y ciencias, es tán agrupados ofi-
cialmente en cuatro a ñ o s : por la en-
señanza libre, es tán sometidos á las 
disposiciones y estudios que haya he-
cho el examinando. . 
L . C . — L a cifra 25 se escribe con le-
tras de este modo: Veinticinco. 
U n suscritor.—Un menor de edad 
no puede ingresar en el ejérci to sin 
permiso de sus padres ó tutores. 
U n a suscr iptora .—La novela " P a -
co G ó n g o r a , " que se publica en el fo-
l le t ín del D I A R I O , es cont iuac ión ó 
segunda parte de la anteriormente 
publicada Justa y Rufina. 
Crepúscnlo 
L a a n c i a n a , á v e c e s , e n j u g a 
u n a t e m b l o r o s a l á g r i m a 
q u e s u m i s a , l e n t a m e n t e , 
p o r s u s m e j i l l a s r e s b a l a ; 
y , á v e c e s , l a i n f e l i z n i ñ a , 
q u e r e t o z a e n t r e s u s f a l d a s , 
de s u e s p í r i t u gozoso 
a l a i r e los ecos l a n z a . 
• A s í m e z c l a s u s a n h e l o s 
l a n u e v a v i d a q u e c a n t a , 
c o n el g e m i d o a n g u s t i o s o 
de l a v i d a q u e se a c a b a . 
S é o c u l t a el a s t r o d e l d í a 
t r a s g i g a n t e s c a m o n t a f i a 
q u e r e c o r t a el h o r i z o n t e 
c o n o n d u l a c i o n e s v a r i a s 
y c u a l s i á l a s dos e l m i s m o 
s e c r e t o i n s t i n t o j ; u i a r a , 
a l l í donde e l so l se h u n d e 
f i j a n l a s dos s u m i r a d a . 
L a C á n d i d a n i ñ a , a n s i o s a 
d e l i g n o r a d o m a ñ a n a , 
c o n r e g o c i j o i n c o n s c i e n t e , 
l a p r ó x i m a a u r o r a a g u a r d a . 
L a a n c i a n a , e n I n c o r t l d u m b r e s 
c r u e l e s , s u m i d a el a l m a , 
p i e n s a s i p o d r á n s u s o j o s 
v e r o t r a n u e v a a l b o r a d a . 
Y e n t r e I n t e r v a l o s de d u d a s 
d e c o n g o j a s y e s p e r a n z a s , 
á r a t o s c a n t a l a n i ñ a 
y á r a t o s l l o r a l a a n c i a n a . 
Manuel Pinos. 
BORDADOS AL PASADO Y 
J U E G D E M E S A 
. .rde granité, bordados y calados, para 13 y 1S cubiertos.—Es-
pléndido surtido á precios baratísimos. 
Toallas de jjranité, bordadas. 
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C O M E O B E E S P A Ñ A 
A B R I L 
A z c á r a t e en l a Academia d€ la Histo-
ria. 
E l d í a 3 (domingo,) por la tarde, 
c e l e b r ó la A-cademia de la Historia se-
s i ó n p ú b l i c a y solearme para dar pose-
s i ó n de plaza de núm'cro al aead-émico 
electo D . Gumersindo de A/vcárate. 
•Xo necesitamos repetir los mér i tos 
del c a t e d r á t i c o ilustre, del profundo 
pensador y del -gran ciudadano. E l 
nombre de A z c á r a t e se encuentra en 
ese alto concepto de es t imac ión que 
só lo se logra d-espués de una ardua y 
triunfal v ida de trabajo. 
E l discurso versó sobre " - E l carác-
ter c i e n t í f i c o de la Hi s tor ia ." E n e! 
p r e á m b u l o espone el Sr . Azoárate los 
mér i tos de su antecesor. D . Francis"^ 
Cárdenas . Entrando y a en el fondo del 
tema, d ice : 
"Qrie u n d í a d i j e r a P l a t ó n : u H a T 
ciencia de lo que ' 'es ." no hay ciencia 
de lo que "«pasa," de donde se dedu-
ciría que só lo las f i losof ías merecen 
esc concepto, qnedando negado á las 
b-istóricas, se esp l ica f á c i l m e n t e ; y 
ta-mibiéu qu-e por tantos se baya pues-
to en duda la posibilidad de lograr la 
certidiumlbre cuando se itrata del cono-
cimiento de los beobos, por estimar 
\ que son falibles l a observac ión y el 
, testimonio, que son las fuentes del mis. 
i mo. Pero es por todo extremo ex-
t r a ñ o que en los tiempos que corren, 
cuando el positivismo dominante de-
c lara que el hecho e« lo único conce-
bible, que los principios y las esencias 
I no tienen real idad; cuando el profe-
sor F l i n t s eña la como carac ter í s t i ca 
de nuestra época la doble tendencia 
d'e las Ciencias á hacerse h i s tór icas y 
de la Historia á hacerse c ient í f i ca , es 
muy e x t r a ñ o repito, que se ponga en 
duda que sea una ciencia esta, porque 
si no nos es dado conocer otra cosa 
que los hechos y ártos constituyen el 
objeto de l a Historia, re su l tar ía que 
no cabe conocer científ icamente cosa 
a lguna ." 
iDiserta seguidamente con gran 
e r u d i c i ó n acerca del objeto de la His -
toria, citando, entre otras, las opinio-
nes de Bourdean. Ouvier. Federico de 
Castro, Bacon, Oarlyle, Hegel, Comité. 
/Martín •Sarm.iento, Jovellanos, Gonza-
lo Morón., Sanz del Río , (Altamira, L a -
combe, ote; etc. 
Iaico e l sabio maestro e l luminoso 
razonar de su pensamiento desentra-
ñ a n d o los ¡aspectos más diifíciles de la 
c u e s t i ó n . 
' ' L a s ciencias h i s tór i cas se propo-
nen conocer los "•hechos," los cuales 
son e x p r e s i ó n de la naturaleza del ser 
dte quien se trata, siendo cada uno 
-concreto, determinado y distinto, todo 
efecto de alguna causa y e x p r e s i ó n de 
una idea y todos prodlicidos suced ién-
dose en el tiempo. Y decimos que son 
e x p r e s i ó n de una idea porque, como 
dice Seignoboe en su obra " E l m é t o d o 
b s i t ó r i c o aplicado á las ciencias socia-
les ," criticando el punto de vista de 
Combe, que p r e t e n d í a basar l a Socio-
l o g í a de la observac ión de los hechos 
exiteriores, é s to s "son tan só lo el pro-
ducto de estados interiores, y estu-
diarlos por s í solos, s in conocer los 
estados ps i co lóg icos que los motivan, 
ser ía tanto como querer comprender 
los movimientos de una orquesta s ia 
saber la m ú s i c a que ¡ ia terpreta ." 
" D e ahí que la Historia, en la int3-
'gridad de su concepto, tiene que hacer 
tres cosas: recoiger los hechos, orde-
narlos y explicarlos, tarea que, por 
vi<rtnid de una a/plicación del princi-
pio de d i v i s i ó n del traibajo, se distr i -
buye entre los que á el la se co^nsa-
igran." 
Expuestos los requisitos del cono-
cimiento c i en t í f i co y el objeto de la 
Historia , pasa el Sr . Azdárate á es tu-
diar s i esta los reúne , c o n f i r m é n d n ! a 
plenamente. 
Es tud ia las opiniones de los trata-
distas, dispares en -este punto. 
"Como se ve, e l Sr . Dorado Monte-
ro sostiene un punto de vista radical-
mente contrario al mantenido por el 
•Sr. Ribera. P a r a éste . Historia no 
es, -ni será nunca, ciencia, mientras 
que para aquél viene á ser la ú n i c a 
( ciencia. Poi» md parte, afirmando re-
| sueltamente el c a r á c t e r c i en t í f i co del 
i •conocimiento his tór ico , no puedo ave-
I uirme á aceptar la doctrina extrema 
del fir. Dorado, qne. en suma, viene á 
conaistir en negar el c a r á c t e r c ient í f i . 
co al conocimiento f i losóf ico . 
" E l error nace de no distinguir de-
bidamente estas tres cosas: principio, 
ley, beciho." 
Deta l la luego la o p i n i ó n de Altami-
r a , expuesta en su libro "Cuestiones-
modernas de H i s t o r i a , " con la que es-
t á casi conforme. 
E l tSr. A z c á r a t e termina su ma.gis-
tra l discurso reproduciendo unas pa-
labras de Dorado Montero: 
" E l historiador que vea en su re-
p r e s e n t a c i ó n mental todo un mundo 
de v ínculos y congruencia entre las 
cosas y los f enómenos , aun entre los 
que parezcan á primera vista muy 
distanciados y hasta enemigos; que 
1 por efecto de esa c o n t e m p l a c i ó n de 
nexos, ordinariamente ignorados, y del 
fundamento causal, oculto á los ojos 
del vul«*o, qne hay tras de aquellos 
j f e n ó m e n o s se explique el proceso de 
i la vida social en el mayor n ú m e r o po-
| siible de sus direcciones y partes, y di-
suelva en unidad superior las aparen-
tes contradicciones de ella, y ¡hags, en. 
t rar en el cauce de los desarrollos na-
turales aquello mismo que á la genera, 
l idad de las gentes le parezca capri-
: choso, raro, mon-struoso, extraordina-
rio, producto exclusivo de genialida-
des de una sola persona, por ejemplo, 
de un rey ó de una asamblea; ese his-
toriador, cuando, además , sepa tradu-
cir al exterior, por manera convenien-
te, tal estado dte su e sp í r i tu en obras 
es ritas ó habladas, y mediante esta 
t r a d u c c i ó n ex tema sepa comunicár -
selo t a m b i é n á cuantas personas 1) 
lean Ó escuchen, las cuales -por efec-
i to de ello cambien de s i tuac ión men-
tal, y a l gusto por la narrac ión escue-
ta de hechos sueltos sustituya el 
placer y las aficiones á expl icación 
natural de los acontecimientos de 
i la vida humana, de suerte que ésta 
pierda el carácter de arbitrariedad que 
muy á menudo í e atr ibuímos, y penetre 
en el horizonte del fenomenalismo su-
' jeto á la cadena de las causas; ese his-
toriador, digo, ¿haró no hará histo-
r i a ? T ai hace historia—alguno dirá 
Ique es el " ú n i c o " que hace verdadera. 
h i g t o r i a . — ¿ n o s e r á la Historia una 
jciencia'' ¿ E n qué se distingue la la -
• bor dfe un historiador semejante d é 
I las que real izan los que se dicen hom-
i bres de ciencia y aun los más empin-
Igorotados f i l ó s o f o s ? " 
"Quien tal haga, diigo yo, l o g r a r á 
el conocimiento coai asp irac ión y ten-
dencia á ser total, e l conociranento sis-
t e m á t i c o , el conocimiento verdadero, 
el conocimiento cierto y, por tanto, uno 
que r e u n i r á todos los requisitos del 
c i e n t í f i c o . " 
E l S r . A z c á r a t e h a sido «aplaudido 
, con gran entusiasmo y muy felicitado. 
| L e contesta el ilustre a c a d é m i c o y 
. caltedrático de l a Central D . Rafae l 
de ü r e ñ a , que d i s e ñ a adindrablemento 
l a personalidad de A z c á r a t e . 
Tcrra ina as í su breve y m a g n í f i c o 
^•iscupso e l Sr . U r e ñ a : 
| "Pronto habrá veinte y seis a ñ o s 
que nuestra Academia, alborozada y 
ufana, r ec ib ía en su seno á una de las 
m á s altas y envidiables glorias de la 
Kspaña moderna, á un j á v e n apenas 
llegado á la m a y o r í a de edad y en 
quien contrastaban á maravil la e l ver-
dor de los años con la grandeza del 
ingenio, la madíurez del juicio y la eru-
1 d ic ión inmensa y 'bien aprovechada, y 
i aquel joven, que ahora, en su edad ma-
dura, a for tamadámente , dirige la v ida 
de nuesrto instituto, p r o n u n c i ó enton-
ces una de esas primorosas oraciones 
que exteriorizan la profundidad del 
•pensamiento en delicadas y galas for. 
I mas del lenguaje, .bell ís ima envoltura 
I perfectamente adecuada á su conteni-
| do y que producen bonda y perenne 
impres ión en el alma, o r a c i ó n encami-
nada, á d e s e n t r a ñ a r la n o c i ó n e s t é t i ca , 
á poner de relieve el " c a r á c t e r art í s t i -
co de la His tor ia ." y hoy, en el primer 
1 acto público que Menéndez y Pelayo 
preside, otra gloria indiscutible de la 
I E s p a ñ a actual penetra entre noso-
' tros al declinar su v i d a ; pero con fa-
cultades y alientos juveniles, prego-
nando con v ir i l acento la " c o n c e p c i ó n 
I c i ent í f i ca de la H i s t o r i a . " 
" E l Arte y la Ciencia, la ibelleza y 
la certidum'bre de lo h is tór ico se com-
penetran; el e sp ír i tu art í s t ico del jo-
ven se enlaza armónicamente con el 
' maduro pensar c i e n t í f i c o del anciano. 
¡ H e r m o s a coincidencia! E r a necesario 
un Menéndez y Pelayo para recibir 
dignamente á un Azcárate . ' 
Tam'bién e l Sr. ü r e ñ a erró p l á c e m e s 
y grades aplausos por su meri t í s imo 
trabajo. 
L a i n a u g u r a c i ó n en Madr id de la G-ran 
V í a . 
Madrid 4 
Desde mucho antes d€ la hora anun-
ciada, era. imposible d a r un paso p^r 
> calle de Alcalá , donde habían de 
inaugurarse las dbras de la G r a n V i a . 
•Guardias de seguridad y municipa-
les de á pie y á caballo estaban encar-
dados de mantener el orden ó impedir 
que el públ ico invadiese el sitio don-
de se levantaban las tribunas, reser-
•vadas para las representaciones ofi-
L a de en medno estaba reservada 
para los 'Reyes , y forma.ba un dosel 
sostenido por dos alaibardas. tenien-
do colocado un tapiz de la R e a l F a -
brica, titulado " E l S a l ó n . " 
A los lados estaban las tribunas del 
Ayuntamiento y del cuerpo D i p l o m á -
tico, adornadas con m á s t i l e s y gallar-
detes. 
Desde l a siete de l a m a ñ a n a fueron 
llegando las comisiones é invitados, 
ocupando los sitios que t e n í a n desig-
nados de antemano. 
E l Gobierno estaiba represeutado 
por todos los Ministros, menos el Sr . 
•Gobián, que no h a asistido á conse-
cuencia de una ligera ind i spos i c ión que 
padece. 
E n la tr ibuna reservada al Ayunta-
miento había varios ex-alcaklcs de 
•Madrid, entre los cuales figuraban los 
s e ñ o r e s Conde de Peña lver , M a r q u é s 
de Lema, M a r q u é s de Potftago, Agui-
lera iy otros. 
Tamibién estaban los s eñores Maura . 
R o d r í g u e z iSan Pedro y muchos otros 
'políticos y artistas. 
E n la tribuna düplonmtica estaba e l 
Embajador de Inglaterra y varias se-
ñoras . 
(Minutos antes de las once se o y ó l a 
Marcha de Infantes, interpretada por 
la B a n d a ¿Municipal, y poco d e s p u é s 
s u b í a n á l a tribuna S u s Altezas los 
Infantes D o ñ a Isabel, -Doña M a r í a Te-
resa, Dou Fernando y e l hermano de 
é s te , Don Adalberto 
Poco d e s p u é s l a Marcha Real , inter. 
ptretada t a m b i é n por la B a n d a Muni-
cipal , a n u n c i ó que llegaban los Reyes. 
V e s t í a Don Alfonso un/iforme de 
c a p i t á n general con capote gris, y 
a c o m p a ñ a b a n á sus Majestades los 
Marqueses de la Torrec i l la y de V i a -
na, el Duque de Santo Mauro, el Con-
de del Serrallo y algunos 'grandes de 
E s p a ñ a 
S. S. M. M. ocuparon asiento en los 
sillones situados en la tribuna, y po-
cos momentos d e s p u é s el Alcalde pro-
nunc ió un discurso, en el que d i ó gra-
cias al R e y por su asistencia a l acto, 
y relatando lo que han de ser las 
obras que se inauguraiban y en las que. 
dijo, han de encontrar trabajo gran 
n ú m e r o de obreros. 
Terminó dando u n v iva a l Rey. 
E l Presidente del Colisejo c o n t e s t ó 
ipronunciando otro discurso, en el cua l 
dijo que el gobierno de S. M. se preo-
cupa de todo aqueíllo que tienda á 
beneficiar y mejorar las poblaciones 
de E s p a ñ a , y muy especialmente la 
capital de la monairquía. 
lEl S r . Canalejas d i ó las .gracias á 
vS. M. por haber honrado con su pre-
sencia e l acto que se estaba realizan-
do, en e l c u a l — d i j o — e s t á n unidos to-
dos los madr i l eños , y V . M . el prime-
ro 
T e r m i n ó su discurso el Sr. Canale-
jas dando un v iva a l Rey, que f u é 
u n á n i m e m e n t e contestado. 
Terminados los discursos, el Rey á 
pie se d i r i g i ó á una tribuna levanta-
da en el edificio donde 'ha-bía de co-
menzarse el derribo de las obras, ó 
sea en l a casa rectoral de S a n J o s é . 
M . Si lvert; en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
empresa concesionaria, entreigó a l Mo-
narca una preciosa piqueta de plata 
encerrada en a r t í s t i c o estudie, con la 
cua l e l Rey dió los primeros golpes 
sobre el edificio. 
E l Alcalde dió entonces u n v iva a l 
Rey y otro á Madr id , que fueron con-
testados con entusiasmo por todo el 
p ú b l i c o . 
D e s p u é s en una mesa -cubierta con 
un tapiz cubierto de terciopelo, se 
f irmó el acta, hac i éndo lo en primer lu-
gar el Rey , las personas de la fami-
l i a R e a l y todas las personalidades 
de c a r á c t e r oficial que concurrieron 
a l acto. 
Terminado este las personas reales 
subieron á los respectivos coches y se 
dirigieron á Palacio entre las ovacio-
nes del públ ico que no cesaba de v i -
torearles. 
D e s p u é s de inauguradas las obras, 
'los obreros comenzaron á derribar la 
casa rectoral de San José, siendo reci-
bida la polvoreda que ella produc ía 
con gran entusiasmo por el vecinda-
rio. 
Cuando llegaron SS . MM. á las 
Tribunas, todos los invitados se levan-
taron y descubrieron, á excepción de 
los concejales republicanos que perma-
necieron con el sombrero puesto. 
Es te acto ha sido muy comentado, 
siendo la comidilla de Madrid duran-
te toda l a tarde. 
Terminada la ceremonia de la inau-
g u r a c i ó n el Ayuntamiento o b s e q u i ó 
con u n banquete en el restaurant 
F o u m i e r á los ex-alcaldes s e ñ o r e s 
conde de P e ñ a l v e r y Aguilera. 
También esta noche han sido obse-
quiados los señores conde de P e ñ a l v e r 
y Agui lera con un banquete por los 
concejales qup formaron parte del 
Ayuntamiento anterior. 
Madr id 4. 
Madrid es tá de enhorabuena. Los 
gallardetes que flameaban al vieoto en 
j la calle de Alca lá , son una manifesta-
' c ión externa de júbi lo que embarga 
' a l vecindario a l ver como va pasando 
j á trocarse en realidad una aspirac ión 
' u n á n i m e de mejoramiento urbano. 
L a piqueta, con la cual se simboli-
zaba la destrucción, ha venido á ser en 
: este caso, puesta en regias manos, sig-
no de vida, que a l derribar lo arcaico 
creará soberbias concepciones, amplias 
v ías , magní f i cas viviendas cual co-
rresponde á la capital de una n a c i ó n 
europea. 
Quédese para los poetas y cronistas 
de la ciudad el cantar dos recuerdos, 
las 'historias, las virtudes y los vicios 
que cabe los viejos muros llamados á 
desaparecer encuentre su erudic ión ó 
forje su fantas ía . Los hombres del día, 
los que nos resistimos á dar por bue-
n a la a táv ica teor ía de que "cualquier 
tiempo pasado fué mejor", debemos 
entonar un bimno al progreso y al t r a -
bajo, fuente y ley de vida de los pue-
blos. 
i L a G r a n v í a ! 
Es tas dos palabras, enunciado de 
! una obra que al fin llega á ser tangi-
ble, son las que m á s bondamente han 
preocupado á la generación de los ma-
dr i l eños desde hace un cuarto de si-
glo. E n ellas pensaba constantemente, 
y é ellas se refería en sus conversacio-
nes y proyectos. Cuando se haga l a 
G r a n v ía . 
L a actuail generac ión ha presencia-
do la solemnidad inaugural, á la que 
los Reyes con su presencia han queri-
1 do contribuir á dar mayor realce, y cl 
acto f u é premiado con calurosos aplau-
' sos. 
Queremos creer que aun no siendo 
muy larga nuestra vida, veremos ter-
minada la obra que hoy empieza, por-
que afortunadamente no se hace por 
' adminis trac ión , sino por contrata, y 
! el interés del concesionario está en 
darle cima cuanto antes. 
Muchos obreros, hoy forzosamente 
parados, encontrarán ocupación, y a l -
gunas familias medios para atender á 
su subsistencia. Aunque no diera otro 
resultado positivo la tarea comenza-
da, habr ía que bendecirla, pensando en 
las lágr imas y miserias que podrá 
atenuar y a que no servir de completo 
Eenitivo. 
Pronto ese Madrid raquít ico , estre-
cho y sucio, enclavado en el centro de 
l a urbe, dejara el paso franco a l con-
fort y á la higiene. 
Hasta en actos de l a grandiosidad; 
del hoy verificado, viene desgraciada-
mente á mezclarse la po l í t i ca con sus 
pequeneces y repugnantes apasiona-* 
mientos. 
Varios de nuestros ediles republica-
nos, queriendo probablemente dar 
muestra de antimonarquismo, han in-
currido en una de esas faltes de cois 
t e s ía y corrección que son verdadef»» 
mente indisculpables. 
Mientras una inmensa muchedum-
bre, descubierta, presenciaba l a cere-
monia, en pie las señoras de l a fami-
l ia real, unos cuantos individuos, ocu-
pantes de las primeras filas de una 
de las tribunas, permanecieron lucien-» 
do sobre sus cabezas los sombreros con 
que las cubrían . 
, Respetables son las ideas, pero no 
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P A C O G O N G O R A 
N O V E L A E S C R I T A 
POR 
JÜÁN F. HUfiCZ Y PABON. BRO. 
(Con U c e n c i a de l a A u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a ) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del ; 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i xia 
( C o n t i n ú a . ) 
^•De fronte tersa y espa«ciosa: nar iz 
recta con la frente, basta .parecer pro- i 
longiación de la misma, s in caballetes | 
ni corcovas; de p ó m u l o s poco seña la -
dos, do d- l iados talbtios y Hedionda | 
barba, «e parec ía nnest-ra Penitas mi-' 
rada de perfil á la Safo de A l m a Ta-1 
dema, aunque nnás alegre de ojos, r i - i 
s u e ñ a de boca v animada de semblan-' 
te. 
U n a particularidad. E l l a se oreía 
v u l g a r í s i m a . M á s bien que de bermo-, 
^9 rostro, p r e s u m í a un poquito! 
' "'i^n. y m á s siendo mujer, no pre- ¡ 
sume do algo?» de buen cuerpo. Y 
aunque L de presumir de prendas y 
^^^tes a* Dios dá numea sea razo-
naible, nuestra amiga casi t en ía razón 
para ello, per lo magisfcralmente mo-
delado dei que le baibu'a ca ído en suer-
te. S in l lamar la a teuc ión por lo gran-
de, era el su/yo m á s que mediano para 
urna mujer ; derecho como el de una 
•Polimnia declamadora, y flexible y 
airoso como e l de una Ters ícore dan-
zante. 
Detestaba el corsé . D e c í a que por-
que le modestaba: ¡ m e n t i r a y reque-
tcmentira! E r a que sabia ella que no 
lo había menester para cosa niuiguna 
y atfcé Dios es nrás art ista que todos 
los modistos y que todos los creado-
rea de jaulas y de artefactos, y se 
gustaba olla m á s , á l a íbueua <le Dios, 
que á la buena de corsetero. A s í , pues, 
nunca j a m á s se lo ponía . 
Pareciendo m o d e s t í s i m a en el ves-
tir, era una coquetoua de todos los 
diautres. Nada de colorines, ni de 
•complica*'i<in'ei3 en las lelas ni en los 
adornos; sino colores oscuros; cuan-
do m á s claros, «grisperla, ó café con 
leche llamado "crudo1' no sabemos 
porque, y sencillez y l isura, mientras 
m á s , mejor. E s o s í . mucho cuello blan-
co y muebo puño de encajes oasi siem-
pre de Almagro, becbo por ella misma, 
para no gastar muebo: pero aaites ha-
bría manchas en las hojas de los nar-
dos de sus macetas, que en sus p u ñ o s 
y cuello, cuando no 'le encajes, de 
holanda almidonada y bruñida y re-
3ucieníe . como la mejor y la m á s ter-
sa porcelana de Sevres ó •Sajouia. 
Tampoco usaba zarcillos, aunque 
t e n í a unos "sol i tarios" de su madre, 
que y a muchas quisieran para cuando 
repican gordo; pero d e c í a que era 
cosa de indios horadarse l a carne pa-
r a colgarse adornos, y que no; que no 
quer ía ella, anmque tuviera los agu-
jeros heclhos, usar eso que le p a r e c í a 
salvajada. 
S i no fuera indisf-reción imperdo-
nable -entrar en lo más hondo de su 
alma para ver c ó m o andaba de apti-
tudes amatorias, acaso i n v i t a r í a m o s 
al lector á que d i é s e m o s un vistazo 
por allí , y ha l lar íamos una voluntad, 
l lena de anhelos infinitos de amar y 
ser amada; pero al par, y s'n que ella 
misma supiese el motivo, rece los í s ima 
"malarun quas habet amor curas, 
que diría Horacio, de las negras in-
quietudes y malas zozobras que for-
man el cortejo de amor. 
Nunca había tenido novio. T no 
por falta de requerimientos, algunos 
de ellos r e i t e r a d í s i m o s ; sino p o r q u e . . . 
; v a y a ! porque los hombres se cansa-
ban muy pronto de amar, y ella que-
ría jnecesitaba! en pago y retorno de 
su amor, cuando llegara á darle, otro 
amor tan intenso, tan duradero y tan 
inconmovible como el suyo propio; y 
ella no se fiaba... ¡ v a m o s , ni p izca! 
de n i n g ú n hombre. 
S i ella llegara á amar á a l g ú n hom-
bre y és te correspondiese con brusque-
dades ó con desdenes ó con olvidos 
á su a d o r a c i ó n . . . ¡qué penita, J e s ú s 
suyo! i ay, para eso mejor era no em-
pezar á querer! Porque comenzar á 
querer y recorrer toda la escala del 
amor hasta la locura y el delirio, todo 
iba á ser uno. y ello no podía ser de 
otra manera; siuo, ó no amar nada, ó 
amar m u c h í s i m o ; ó la indiferencia, 
ó la p a s i ó n ; ó la frialdad del hielo v 
la insensibilidad de la piedra, ó el ar-
dor del vo lcán y el enagenamiento del 
é x t a s i s . . . ¡Qué hermosuras, las her-
mosuras que ella se imaginaba! ¡ q u é 
sed de aquellas hermosuras y de aque-
llas bienandanzas la que eila s e n t í a ! 
y á la vez ¡qué temores de que se des. 
vanecieran al tocarlas, como se desha-
cían, a l pretender asirlas, las pompas 
de jabón que, de muchacha, ella ha-
cía en sus juegos! 
Por tanto, lo mejor de aquellos da-
dos era no jugarlos. Agradecer con 
1̂ m á s fino rendimiento todo amor 
ofrecido, pero s in corresponder á nin-
guno; sino esperar la llegada del hom-
bre previsto y predestinado, tan infa-
e l l a . . ¡porque alguno t e n d r í a que 
do?? ( p é i * * ' t h f r a C S T M H F A R O D 
haber i iba ella á ser sola en el mun-
do? ¡ n o ! alguno t endr ía que haber: 
se lo dai>a á ella el corazón. T si no 
lo había, ella se quedaba conforme. 
¿ N o era preferible su limbo, sin glo-
ria, pero sin pena, al rudo golpe de 
una fa l s ía ó de un desamor que había 
de matarla do repente, como deb ía 
í de matar el de la maza de un atleta 
• que cayera sobre la nuca? ¡ P e r o fuera 
; usted á dar con ese hombre, dado caso 
; que ese hombre existiera! P o r q u e . . . 
¿qué mér i tos t en ía ella para inspirar 
| á nadie una pas ión as í? ninguno: por-
:que ni era g u a p a . . . como para des-
| lumbrar ; ni tenía talento, ni fortuna, 
ni ninguna de esas habilidades que en-
tusiasman á los hombres siquiera fue-
ra^ m o m e n t á n e a m e n t e . E l l a no era. ni 
m á s n i menos, que la más vulgar y 
adocenada de las vulgaridades; umi 
muchacha que quer ía ser buena y nada 
más. Eso s í : con un corazón, como no 
había otro, ó por lo menos tai le pa-
recía á e l la : pero a llevaba ella en la 
frente acaso un letrero que fuera di-
.ciendo: aquí tienen ustedes el cora-
zón m á s delicado y m á s fino para e l 
. querer que ha echado bios al mundo? 
I Claro estaba qne no; y como, por otra 
| parte, paca que ella lo manifestara era 
I imprescindible requisito empezar á 
j querer, v o l v í a m o s á estar otra voz en 
' las mismas: 6 fuera queriendo y a ; y 
y é n d o s e del seguro á los cinco minu-
tos ; y e n c a r a m á n d o s e en las alturas 
del delirio del a m o r . . . total: expues-
ta á l a decepc ión , al desencanto, á . . . 
¡ u n a cosa muy triste y muy descon-
soladora! á algo así parecido á tener 
mucha sed: una sed infinita; haber 
estado junto á una fuente muy cris-
tal ina y muy fresca, y haber tenido 
que volverse sin beber, porque h a b í a 
ca ído en la fuente un sapo muy ver-
de, muy asqueroso, muy repugnan-
t e . . . ¡qué apurito, Madre suj-a de loa 
R e y e s ! . . . 
Desprovista, pues, de toda clase de 
adornos; vestida con sencillez, casi es-
tatuaria, mucho más hermosa que bo-
nita y con un deseo de amores y u n 
•temor á lo mismo á c u á l m á s podero-
so, la hermana de Don Manuel S a n -
jurgo era, como le dijo Paco G ó n g o r a 
la primera vez que la e n c o n t r ó sola, 
pues su hermano había sido llamado 
á vis i tar á un e n f e r m o : — ¡ N a d a , pai-
sana : nue es usted uua Penitas, quo 
quita las idem. 
— ¡ J X j a , j a ! ¡qué g a l a n t e r í a m á s 
aguda y qué embuste m á s gordo! 
— L o que le he dicho á usted va á 
misa aquí y en M a d r i d ; y lo que no 
tiene perdón de Dios es que u n a mu-
jer, como usted, v iva encerrada en es-
te villorio. 
— ¡ P u e s , si v iera usted qué conten» 
ta estoy! A l principio, y a t e usted 
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m-^nos respeto merece la educae ión , y 
así como censurar íamos , sin clemen-
eiá, á cualquier monárqu ico que ante 
•]a st-fiora de un jefe de Estado repu-
blicano permaneciese cou el chambergo 
calado, así t a m b i é n lamentamos este 
deplorable e s p e c t á c u l o , dado por unos 
cuantos desaprensivos é indiferentes 
á la h i d a l g u í a e spaño la por un mal 
entendido sectarismo. 
Cualquier hombre que no sea un 
grosero ó mal educado, aute una mu-
jer, ya pertenezca á la más humilde ó 
m á s alta clase social, está obligado á 
itrarse cortés , y quienes ocupan 
.¡litros ó representaciones deben ser 
b.s primeros en dar el ejemplo, por-
nue, perteneciendo á. los llamados ele-
montos directores, el más elemental de 
sus deberes es la d i fus ión de la cul-
tura. 
E n el alegre cuadro de un vecinda-
rio clamoroso de entusiasmo no puede 
tener importancia, ese acto de una in-
significante minor ía puesto que no lle-
g ó á turbal- la a legr ía natural, pero 
todos modos hay que recoge.- el hu*. 
ebo par orotestar de él como caball j -
r j s v Lvudadanos. 
Los discursos del Alcalde y del Jefe 
del Gobierno, aunque sellados con ca-
r á c t e r oficial, fueron acogidos con 
aplausos, porque representaban el es.-
fuerzo realizado por cuantos les pre-
ved) eron, para llegar á tan hermoso 
tiual. 
Apenas el monarca cumplidas cier-
tas formalidades preliminares, dio 
con la piqueta de plata en la casa se-
fialada al efecto, una nube de obreros, 
coronando las alturas de los próxi-
mos edificios, co'menzó el ansiado de-
rribo. 
C a d a golpe de azada, resonando en 
el hierro, l a piedra ó madera, traía 
•eoos de nueva vida y resurgimiento 
nacional do prosperidad. 
L a multitud reunida en aquellos al-
rodedores, parec ía regocijarse reci-
biendo el polvo, porque ve ía iba á rea-
l izarse un s u e ñ o de hadas que empieza 
á cumplirse. 
L a v i l la del oso y del madroño del 
tiempo de los chisperos y manólas , 
con sus estrechas callejuelas, va k de-
saparecer para dejar paso á una urbe 
nueva. Su demol i c ión no causa espan-
to, porque el carácter de aquellos 
¡hombres no ha quedado encerrado en 
los estrechos l ími tes de una época, si-
no que va t r a n s m i t i é n d o s e de genera-
c i ó n en g e n e r a c i ó n . 
A los acordes del himno "Dos de 
ÜMayo," con el que ha sido amenizado 
el e s p e c t á c u l o , ha sido cumplida la 
primera parte de las aspiraciones del 
pueblo de Madrid . 
E l m á s d e l i c i o s o c a f é l o v e n -
d e n o n R e i n a 6 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
Don José Castro 
, E n el e s p l é n d i d o trasat lánt ico " R e i -
na María Cr i s t ina . ' ' embarca hoy pa-
ra España , nuestro estimado amigo 
don J o s é Castro, activo é Inteligente 
industrial , propietario del gran hotel-
restaurant " E l Loinrre l" 
Deseárnos lo un viaje muy feliz y 
una alegre estancia en la hermosa tie-
r r a de E s p a ñ a . 
El orden en la República 
S e g ú n telegrama de Oriente y otras 
provincias, reina el orden en la Repú-
blica y todas las damas siguen toman-
do el aguardiente puro de uva r ivera 
para los p e r i ó d i c o s dolores propios 
del sexo femenino. 
p o r u s j n e i N i s 
Noticia confirmada; 
H a sido confirmaba la notk ia pu-
iblieada en nuestra ed ic ión de esta 
m a ñ a n a , referente a l nombramiento 
del .Secretario de Ha-cienda don Mar-
jeeJiiM) D í a z de Vil legas y don El í s eo 
r^ihorga para representar á Cuba en 
la i n a u g u r a c i ó n del edificio construí-
do en Wasihmgfcc'u para establecer en 
1̂ las oficinas de las R e p ú b l i c a s ame-
¡rrca-nas. 
L o s s e ñ o r e s D í a z de Vil legas y G i -
berga c-mbarcarán el viernes para los 
Estados Unidos. 
E l s e ñ o r López L e i v a 
S e g ú n previene la Const i tuc ión , ipa-
r a sustituir al Sr. D í a z de Vil legas en 
los refrendos de Decretos, etc., ha si-
do nombrado el Secietario de Gober-
n a c i ó n , s e ñ o r López L e i v a , quedando 
á cargo d-el desipacho del departamen-
to referido el Subsecretario Sr. Aru-
zosa. 
E l s eñor Desvernine 
A e o i a p a ñ a d o del senador señor Bc-
renguer, estuvo ihabhndo con el ge-
r e i a l Gómez de asuntos del ferroca-
r r i l de Bayamo, el s e ñ o r don Pablo 
Desvernine. 
E l señor A l e m á n 
E l senador por las V i l l a s s eñor Ale-
m á n , hab ló .hoy -con el general Gómez 
de asuntos relacionados con la pro-
vincia de Santa Clara , á cuya r e g i ó n 
ee d ir ig irá muy pronto dicho señor. 
P lan de fiestas 
P a r a hablarle del plan de tiestas del 
20 de 'Mayo, visito a l general G ó m e z 
el Gobernador Provincial , s e ñ o r As-
bert. 
G O B & R N ^ G I O N 
L o de las Vi l las 
E n l a Secre tar ía de Gobernac ión sd 
doa ha informado hoy que el env ío do 
fuerzas á determinados puntos de la 
^ v i u c i a de Clara , no tiene 
otro objeto que calmar la gran agita-
c i ó n producida entre los analfabetos 
de la clase de color de aquella reg ión , 
por las constantes predicaciones he-
•c'has en contra de los blancos por E v a -
risto Estenoz y a l g ú n otro de su raza. 
Por lo d e m á s , todo all í e s t á tran-
quilo, pudiendo asegurarse que los 
hombrea •cultos de color condenan ese 
movimiento, el cual a h o g a r á el Go-
bierno por los medios á su alcance ca-
so de no abortar. 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Unidos 
on e í ta R e p ú b l i c a v is i tó al s-ftñor Ló-
pez L e i v a , á fin de enterarse de lo que 
ocurre en la provincia do Santa Clara , 
Muerto por un rayo 
E n el barrio de San J o s é , P inar del 
R í o , f u é muerto por un rayo don J o s é 
M a r í a Aeosta, resultando con •quema-
duras leves también don P lác ido y 
don Sandalio Acosta. 
Ahorcado 
E n el barrio de Paso Viejo, en la 
mfsma provincia, aparec ió ahorcado 
uu joven nombrado Celio, cuyo ape-
llido se desconoce. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licerioias 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han con>cedido las siguientes: 
15 d í a s á Pastor La'barrero, orde-
nanza de l a Secc ión de Estadís t i ca . 
15 d ías á Gustavo Figarola , auxi-
l iar de la Secc ión de Emipréstito, 
30 d ías á E l i s a Pérez , auxil iar de la 
S e c c i ó n de Asuntos Varios . 
30 d ía s á Alberto Giraud, oficial de 
la D irecc ión de L o t e r í a ; y 
15 d ías á Jul io Miró, maquinista del 
servicio de lanchas de la Aduana de 
la Ha'bana. 
9 B G R B T A R I A D E 
INSTRUGGÍOIN P U B L I G A 
Decreto 
Con motivo de las obras que la 
Compañía del aJcan'tarillad^o e s t á en 
la actualidad realizandio en la calle de 
San Ignacio, el director del Instituto 
v i s i t ó al s e ñ o r .Secretario de Instruc-
c ión P ú b l i c a y Bellas Artes, para de-
cirlo que sería conveniente tomar al-
guna medida en e v i t a c i ó n del peligro 
quo puede ocasionar á les estudian-
tes la proximidad de di-chas excava, 
c iónos , no porque se temá. algo de hs 
seguridad del edificio,, sino previ-
niendo alguna epidemia. 
Inmediatamente el doctor Mario 
Garc ía K c h l y conferenc ió , con los in-
genieros del Alcantari l lado y do la 
ci'udad. Estos le manifestaron la jan. 
posibilidad de suspender las obras 
hasta, la t e r m i n a c i ó n del curíso; ofre-
ciendo el ingeniero del alcantarillado 
imprimir á los trajbajos toda la ac-
tividad: posible, llevando á aquel lu-
gar el mayor n ú m e r o disponible de 
O'breroa. 
E n vista de esto, el Secretario bus-
có la manera* de tras ladar provisio-
nalmente las aulas á otro local, no en-
contrando ninguno que reuniera las 
condiciones no sólo necesarias, n i si-
quiera las imprescindibles.. 
Conociendo el señor García Koh ly 
la op in ión del Director del Instituto 
de que por encontrarse práct icamen-
te terminado el curso, dado lo avan-
zado quo éste se encuentra, los estu-
diantes no hab ían de sufrir n i n g ú n 
quebranto en sus estudios cou la .sus-
p e n s i ó n de unos d í s s de clase, ha re-
suelto que és tas se suspendan por 10 
días , para lo cual e x t e n d i ó uu decre-
to el cual, aprobado por el Presidente 
de l a Repúbl i ca , será puesto en vigor 
desde esta misma fecha. 
A u t o r i z a c i ó n 
•Se ha aTitorizado al Superintenden-
te provincial de Matanzas señor R a -
fael I t u r r a H e , para quo venga, á esta 
ciudad' á tratar con el Secretario so-
bre asuntos del servicio. 
8 E G R & T A R I A 
D C O B R A S P U B b I G A S 
U n muelle 
A la Jefatura del Distrito de Orien-
te se ha remitido aprobada el acta de 
replanteo del muelle para uso parti-
cular en Punta Gorda. Cayo Moa, lito-
ral de Baracoa, propiedad del señor 
AVilliam Pitt . 
E l alcantarillado 
Se ha trasladado al Ingeniero Je -
fe del alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la Habana uu escrito de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia in-
teresando no se permita á los contra-
tistas de las referidas obras, ocupen 
las plazas públ icas con los materiales 
procedentes de las mismai.. 
U n acueducto 
^ A la Alca ld ía Municipal de Rancho 
Veloz se ha manifestado que se están 
activando todos los particulares, rela-
cionados con la cons trucc ión del acue-
ducto de aquella poblac ión . 
E n comis ión 
P a r a conocer si es posible uti l izar 
las aguas de los ríos B a r t o í o m ó y V i -
ñas, en la cons trucc ión de los acue-
ductos de Remedios y Ca ibar ién; ha 
salido para aquellas localidades un 
ingeniero de la D i r e c c i ó n General, cou 
objeto de practicar los estudios co-
rrespondientes. 
Reconocimiento 
A la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara se ha ordenado practique un re-
conocimiento y estudio preliminar pa-
ra una carretefa entre Salamanca y 
Placetas. 
R e p a r a c i ó n de caminos 
Se ha manifestado á Jefatura del 
Distrito de Oriente que la S e c r e t a r í a 
tramos de camino, que . s e g ú n opi-
n ión del s e ñ o r Alcalde Municipal de 
Baracoa, deben ser reparados con car-
go al créd i to de $20.000.00 votado pol-
las C á m a r a s para auxilio á las víct i -
mas del c ic lón eu aquella localidad. 
SBCRCTARIA DC 
SANIDAD 
V a c u n a 
Se le ha informado al Secretario de 
Gobernac ión , que los médicos munici-
pales del t é r m i n o de San Antonio de 
los B a ñ o s , no practican debidamente 
el servicio de vacunac ión y se le rue-
ga dé las órdenes oportunas para re-
mediar el mal. 
U n matadero 
A la S e c r e t a r í a de Gobernac ión se 
le ha recomendado el proyecto- de 
c o n s t r u c c i ó n de un matadero en el po-
blado de San Diego de los Baños , tér-
mino de Conso lac ión del Sur, por es-
timar que tal obra es necesaria al 
buen estado sanitario de dicho po-
blado. 
Obras sanitarias 
Se ha recomendado á la Secretar ía 
de G o b e r n a c i ó n que dé las ordenes 
oportunas para que se ponga piso al 
corral del matadero de San Antonio 
de los B a ñ o s y techo al " abrevadero. 
T a m b i é n se le ha comunicado que el 
cementerio actual de aquella vi l la de-
be ser clausurado, pues por su posi-
c ión y condiciones no puede seguirse 
utilizando. 
Inspecciones 
Por la Je fa tura local de Sauidad de 
U n i ó n de Reyes, se han practicado, 
durante la primera d é c a d a del mes 
actual, o ' i inspecciones de casas. 
V a c u n a 
E n el t érmino municipal de Cárde-
nas se han practicado 162 operaciones 
de vacuna, habiendo tenido éx i to 134, 
A n á l i s i s de leche 
P o r la Je fa tura local de Sanidad de 
Conso lac ión del Sur se analizaron 
1.040 muestras de leche; en Quemados 




E l señor Ituarte 
E l s e ñ o r Ituarte puso ayer á dis-
pos i c ión del señor Morúa Delgado, el 
cargo que d e s e m p e ñ a b a de Secretario 
particular del Secretario, habiendo si-
do destinado á seguir prestando sus 
servicios en el Negociado Nde Propie-
dad Intelectual de Marcas y Paten-
tes en la misma Secre tar ía . 
Licenc ia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia al señor^don Sa lomé Quinta-
na, auxi l iar de la D i r e c c i ó n de Mon-
té* y Minas de la reg ión p inareña . 
A LOS AVILESINOS 
Algunos hijos de la s impát ica vi l la 
asturiana residentes en provincias, nos 
lian escrito preguntándonos si se ha 
íibierto en la Habana alguna siLscrip-
cióu para socorrer ú las desgraciadas 
familias de los náufragos del vapor 
pesquero " S u l t á n , " que se fué á piqiie 
recientemente á la misma, entrada del 
puerto de Aviles: y como nosotros na-
da sabemos acerca de lo que se nos pre-
gunta, hacemos ésta públ i ca desde las 
columnas del Diario por* si alguien 
pudiera contestarla. 
Lo ún ico que ú este respecto nos es 
dable decir es que hace bastantes días 
pnblieamos un suelto anunciando una 
reunión de avilesinos en el Centro As-
turiano para tratar del referido asun-
to; pero ignoramos si tal reunión lle-
| gó á verificarse. 
Como la colonia avilesina residente 
• en la Habana es numerosa, y es además 
I rica y entusiasta, esperamos habrá de 
tomar alguna iniciativa on el sentido 
que inspira las presentes l íneas, pues 
is cuest ión de enjugar lágrimas y do 
acudir en auxilio de las familiar de 
aquellos pobres luchadores que caye-
ron en el cumplimiento de su deber. 
está conforme con la re lac ión de los |por infringir e l Manual del Puert 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
C a m p a ñ a contra la p o r n o g r a f í a 
Como resultado de la activa campa-
ña emprendida por el Gobernador 
Provincial , contra la pornograf ía , que 
en locales inscriptos como sociedades 
particulares venía desaro l láudose , la 
sociedad ' ; L a P r i m a v e r a , " sita en 
Dragones 39 y con sólo esc objeto fun-
dada se ha disuelto. 
Se puede asegurar que otras mu-
chas sociedades, á causa de esa mis-
ma c a m p a ñ a del Gobierno, cerrará 
en breve sus puertas, temiendo el fa-
llo que les pueda recaer al juzgarse 
la denuncia que sobre ellas pesa. 
De Bejuca l 
E n el ingenio " S a n A g u s t í n " 
( Q u i v i c á n ) , el menor Antonio Mar-
tín, tuvo la desgracia de caerse de 
un caballo, r o m p i é n d o s e la pierna 
derecha. 
S u estado es grave. 
D b U O B I S P A D O 
Comunicac ión 
E l s eñor Obispo de la Dióces i s ha 
dirigido al clero de la Habana el si-
guiente comunicado: 
E l viernes 22 del corriente, á la um; 
de la tarde, y por la es tac ión de Vi l la -
nueva, l l egará á esta ciudad el vene-
rable señor Arzobispo de Santiago de 
Cuba, M o n s e ñ o r Barnada. y por tanto, 
ruego a l venerable Clero secular y re-
gular concurra con Nos á la citada 
es tac ión para recibirle. 
Habana. 19 de Abr i l de 1910.— 
E l Obispó de la Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l tren Central 
E n la Central de Correos se recibió-
hoy la. noticia de que el tren Central ¡ 
l legaría á l a Habana á las once y me-1 
día de la mañana , sin otra novedad1 
que el retraso cousiguien-rc. 
D i p l o m á t i c o 
E u el vapor americano " M a s e o t í e . " 
que entró en •puerto esta m a ñ a n a 
procedente de Knights K e y y K e y 
West, ha. llegado el Encargado de Xe . 
godos de Alemania Sr . E . H . Zoephffet. 
Desenrolados 
H a n sido desenrolados del remolca-
dor americauo ^ L e r o y , " los tripulan-
tes John X e s í i a i n , Éric Haamcrc y 
John Oyaterbach. 
Enfermo 
P o r d i spos i c ión del Departamento, 
de Cuarentena h a sido remitido 
hospital ' ' L a s A n i m a s , " el pasajero' 
del va^or e s p a ñ o l "tReina Mari i 
C r i s t i n a , " 'Miguel Brov ia Foglino, por 
haber llegado de M é j i c o con fiebre. 
Reportado 
Fel ipe García X.uñer y Eustaquio 
Urquiola fueron reportados por ei 
sargento de Art i l l e r ía Enr ique García. 
D E PROVINCIAS 
HABANA 
DE GÜIRA DE MELENA 
A b r i l 13. 
La industria del gusano de s e d a 
E l s e ñ o r "Upriano B f i l a r i n . e n i p k a d o pr. 
*>] é M & b l e c i n i l é n t o »1p f í i r m a e i a "T.a R e u -
n i ó n , " p r o p i e d a d de l L e d o . J o s é K o c u , t r a -
j e de M u r c i a ( E s p a ñ a ) s e m i l l a de l g u s a -
no de s e d a , con obje to de r e a l i z a r p r u e b a n 
T a r á v e r l a p o s i b i l i d a d de s u a c l i m n t a c i ^ n 
e ü e s t e p a í s . D e s p u é s de sei.5 m e s e s d a 
ti a b a j o s y c o n s t a n t e s c u i d a d o s , a u x i l i a d a 
p e r e l sef ior P é r e z C u l c h a ' - , h a logrado v e r 
r e a l i z a d o s s u s p r o p ó s i t o s consigrulend j 
e n o r m e c a n t i d a d de c a p u l l o s , los que s e r á n 
u t i l i z a d o s p a r a l a s e m i l l a de l a ñ o e n t r a n -
te, p r o m e t i e n d o s e r e s t a en g r a n c a n t i -
d a d . 
K l c u l t i v o de l a m o r e r a y e l d e s i r r o l l o 
o c l g u s a n o de p^da. s e r í a todo una. i n d u s -
t r i a , q u e de a r r a i g a r a q u í , r e s o l v e r l a ua 
p r o t ^ e m a a g r í c o l a é i n d u s t r i a l , n a c i e n d o )a 
I n d u s t r i a de l a f a b r i c a c i ó n de l a s e d a , p r o -
p i c i o de g r a n v a l i r , de poco cos to y q u e 
p e r m i t i r í í » . h a s t a h a c e r l a v e n t a de l a s e -
<'a s i n t r a b a l a r l a , p u e s t e n d r í a m o s m e r -
c a d o s p a r a ello. 
C o n obje to do i m p e t r a r el a p o y o del G o -
bierno , d í a s p a s a d o s fueron á, l a H a b a n a 
los s e ñ o r e s B n l a r í n y P é r e z C í u i c h a r , p r e -
¡ • e n t A n d o s e , e n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , a l 
spftor S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . , q u i e n l e s 
a c o g i ó f a v o r a b l e m e n t e , y d e s p u é s de e x a -
m i n a r l a s m u e s t r a s q u e l levaban. , b ien i n -
fr -rmado de todo, p u e s v i ó desde la o v a l , 
h a s t a la m a d e j a de s e d a , p r o m e t i ó l e s el 
a p o y o d*-' s u D e p a r t a m e n t o K l a s u n t o 
ri^ t a l i m p o r t a n c i a , q u e m e r e c e s e a e s t u -
d iado p o r nue.'ít.ro G o b i e r n o , y s i l a torm.t 
p r o p u e s t a p o r los s e ñ o r e s P . o l a r í n y P é -
rez G u i c h a r , no r e s u l t a , e s t u d i a r o t r a y 
l l e v a r & l a p r á c t i c a el e s t a b l e c i m i e n t o no 
e s a r i c a i n d u s t r i a eu n u e s t r o p a í s . L03 
g a s t o s s e r í a n m u y pocos y l a s v e n t a j a s 
que p u d i e r a n obtenerse , g r a n bene l i c io p a -
r a l a N a c i ó n . El ingenio '-Victorfa" ó "Elejalde" 
>.'o q u i e r o p a s e m á s t i e m p o s i n o c u p a r -
m e de e s te demol ido ingenio , que hoy . g r a -
c i a s á ¡ o s e s f u e r z o s y s a c r i f i c i o s dei s e ñ o r 
J u l i o P é r e z , e s t á e n , c a m i n o de v o l v e r 1 
lo que f u é . 
E s t a finca, p r o p i e d a d del s e ñ o r L a r r a z á -
b a ] , t i e n e cerca , de n u e v e c a b a l l e r í a s de 
b u e n t e r r e n o : f u é des tru ida , en l a g u e r r . i , 
p e r o se c o n s e r v a toda, l a m a q u i n a r i a , q u e 
r s t á e n m u y b u e n es tado , p u e s m u c h o i i 
a t i e n d e 1̂ que e r a s e g u n d o m a q u i n i s t a y 
h o y es a r r e n d a t a r i o . 
I . a m a y o r í a del t e r r e n o e s t á s e m b r a d o de 
r a ñ a : h a y u n a p a r t e p r e p a r a d a p a r a l a 
s i e m b r a en los p r i m e r o s a g u a c e r o s : t r e s 
m i l p i é s de p l á t a n o s m u y f r o n d o s o s ; l a v e -
p a que p r o d u c e s o b r e m i l y p ico de m a t u -
les y u n a h u e r t a que le p r o d u j o c e r c a d3 
$2,000. H a y en e l l a b e r e n j e n a s , q u e p e s a -
d a s a r r o j a n c u a t r o l i b r a s y no e & t á u h e -
c h a s del todo. 
E n e s t a z a f r a h a m o l i d o m á s de s e t e n t a 
m i l a r r o b a s , no s i e n d o es te n ú m e r o m a -
y o r p o r l a s e c a y p o r s e r l a s s i e m b r a s 
a l g o t a r d í a s : pero en la z a f r a e n t r a n t e 
d a r á n e sos c a m p o s m a y o r r e n d i m i e n t >, 
c o n t a n d o c o u dos c a b a l l e r í a s de f r í o y los 
r e t o ñ o s de lo mol ido m u y d e s a r r o l l a d o s . 
E l a r r e n d a t a r i o de e s t a finca, s e ñ o r J u -
lio P é r e z , q u e h a c e 20 a ñ o s v i n o á e s t e 
pueb lo c o m o m e c á n i c o , e m p e z ó á t r a b a j a r 
e s o s c a m p o s de E l e j a l d e solo, y con s u e s -
f u e r z o p r o p i o h a l e v a n t a d o u n a de l a s m e -
j o r e s c o l o n i a s de c a ñ a de l a G ü i r a , y s i t i 
d u e ñ o , s e ñ o r L a r r a z á b a l y e l c o m e r c i o de 
es tp p u e b l o v i e n d o esos a d e l a n t o s y l a i m -
p o r t a n c i a q u e t e n d r á y l a v i d a q u e d a r í a á 
f s t a l o c a l i d a d , h i c i e r a n u n p e q u e ñ o s a c r i -
ficio q u e l u e g o s e r í a r e m u n e r a d o c o n c r e -
ces , y t a l v e z p a r a l a z a f r a de l a ñ o e n -
t r a n t e ó del s u b s i g u i e n t e , t e n d r í a m o s c a -
s i en e l m i s m o pueblo , u n i n g e n i o que m o -
l l e r a . C o n esto G ü i r a de M e l e n a v o l v e r í a 
á s e r lo q u e f u é . u n p u e b l o p l e t ó r l c o do 
r i q u e z a s , b r i n d a n d o c o n el t r a b a j o , l a t r a n -
q u ' l i d a d y e l s u s t e n t o á todos s u s h a b i t a n -
tes . 
E L . C O R R E S P O N S A L . 
SAIN TA G b A R A 
DE CAIBARIEN 
A b r i l 1G. 
C a i b a r i é n c o n t a r á m u y en b r e v e c o n u n 
C u e r p o de B o m b e r o s M u n i c i p a l e s . D é b e -
se á l a i n i c i a t i v a del A l c a l d e don D o m i n -
go M a d a r l a g a . c o n e l p l a u s i b l e a p o y o de l 
c o m e r c i o y de l pueblo . 
P o r e l v a p o r •"Paloma," e n t r a d o en p u e r -
to el d í a 1"., se h a r e c i b i d o , de L o n d r e s , 
c o n d e s t i n o a l b e n e m é r i t o c u e r p o , e l s i -
g u i e n t e m a t e r i a l : 
T'iu¡ b o m b a a u t o m ó v i l , p a t e n t e M e r r y -
w e a t h e r y S o n s , t ipo Tlaf f ie lde . U n c a r r e -
te l m e t á l i c o p a r a m a n g u e r a s . Y 600 m e -
tros de m a n g u e r a s . 
T o d J h a i m p o r t a d o 1,860 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E n l a n o c h e de l 14 t u v o efecto en los 
s a l o n e s de l A y u n t a m l e n t » u n a r e u n i ó n po-
p u l a r c o n obje to de e l e g i r e l C o m i t é D i -
r e c t i v o . 
E l s e ñ o r M a d a r l a g a d l ó c u e n t a c o n l a s 
d i s t i n t a s c a n t i d a d e s r e c o l e c t a d a s , s o b r e s a -
l i endo e n t r e todos los d o n a t i v o s , e l e f e c -
t u a d o p o r l a c a s a Z á r r a g a y C a . , de l c o -
m e r c i o de e s t a V i l l a , el c u a l a s c i e n d e á l a 
r e s p e t a b l e s u m a de $1.003-94 oro e s p a ñ o l . 
E l C o m i t é D i r e c t i v o q u e d ó c o n s t i t u i d o 
en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C o r o n e l p r i m e r j e f e del C u e r p o que es 
P r e s i d e n t e , don P e d r o R o d r í g u e z O r t í z . 
T e n i e n t e C o r o n e l s e g u n d o j e f e y V i c e p r e -
s i d e n t e , don C a r l o s C a s t i l l o . 
C o m a n d a n t e t e r c e r j e f e T e s o r e r o , don 
J o s é Q. A b r e u . 
C c p i t a n e s de l C u e r p o q u e son v o c a l e s : 
P o r e l c o m e r c i o , don J o s é A . H e r n á n d e z 
F a l e s . 
P o r l a p r o p i e d a d , don P e d r o D í a z A l o n s o . 
P o r l a i n d u s t r i a , don A l f r e d o del V a l l e . 
P o r e! S e g u r o , don A n t o n i o I m a z . 
S e c r e t a r i o y J e f e de l d e s p a c h o , don R a -
fael E s c u b a r . 
F u e r z a a c t i v a . — C o m a n d a n t e p r i m e r j e -
fe, don E m i l i o G ó m e z . 
A y u d a n t e s f a c u l t a t i v o s c a p i t a n e s : don 
B e n U r n o G o n z á l e z , don M a n u e l de l T o r o , 
don S a n t i a g o M a y o r . 
A y u d a n t e s del C o m a n d a n t e p r i m e r j e f e 
d^ l a f u e r z a a c t i v a , don O n o f r e C a r r i l l o 
y don F r a n c i s c o I ' r q u i z a . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r M a d a r l a g a y a l c o -
m e r c i o y pueb lo de C a i b a r i é n . 
X. 
O R I C N T t 
DE H0LGUIN 
Por un inocente 
A b r i l 16. 
DE CAMPO FLORIDO 
A b r i l 1S. 
H idrofobia 
D u r a n t e l a n o c h e del d í a 15 de l c o r r i e n -
te , u n p e r r o r a b i o s o m o r d i ó á v a r i o s pe-
r r o s c a l l e j e r o s . 
E s t o dio l u g a r á que, c o n s o b r a d a r a z ó n , 
e l v e c i n d a r i o se a l a r m a r a , y, por t a n t o , 
q u o el ce loso a l c e l d e de b a r r i o s e ñ o r R : ; -
f a e l H e r n á n d e z , d i e r a ó r d e n e s á l a p o l i c í a 
m u n i c i p a l p a r a que n o t i f i c a r a á. los d u e -
ñ o s de los p e r r o s m o r d i d o s , o b l i g á n d o l o s 
á s a c r i f i c a r l o s . E s t a f u é u n a d i s p o s i c i ó n 
q u e el v e c i n d a r i o a p r o b ó : pero no b a s t a 
eso. E s de u r g e n t e n e c e s i d a d que e l s*-
ñ o r D i e g o S . F r a n c h l . d i g n o A l c a l d e M u • 
n i c i r a l d " G u a n a b a c o a , p o r m e d i o de u n 
b a n d o e n é r g i c o o b l i g u e á todo v e c i n o q u e 
p o s e a a l g ú n p e r r o , á que lo t e n g a c o n b o -
z a l 6 a m a r r a d o en el p a t i o de s u c a s a : 
pites á p e s a r de los d í a s t r a n s c u r r i d o s v 
de los b u e n o s deseos del A l c a l d e del b a -
r r i o , c a m p e a n p o r n u e s t r a s c a l l e s m u c h o s 
p e r r o s , de los c u a l e s se d i c e q u e a l g u n o s 
e s t á n m o r d i d o s por p e r r o s r a b i o s o s , a u n -
que s u s d u e ñ o ? lo n i e g a n . 
S e ñ o r F r a n c h i , es n e c e s a r i o c o n c l u i r c o n 
t a n t o p e r r o c a l l e j e r o , s i es que so q u i e r e n 
e v i t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E n el d e m o l i d o i n g e n i o • " T i v o - T i v o , " e l 
\ i ú r n e s ú l t i m o f u é p r e c i s o d a r m u e r t e A 
u n b u e y a t a c a d o de h i d r o f o b i a . E s t a w . 
p a r e c e q u e f u é m o r d i d a d u r a n t e l a noclv- , 
p o r q u e s u d u e ñ o , d o n F r a n c i s c o G a r c í a , l o 
i g n o r a b a . 
E n la, m a ñ a n a de h o y se le h a d e c l a r a d o 
l a h i d r o f o b i a á u n a v a c a del s e ñ o r J u a n 
de l a N o v a l , que v i v e en u n a finca q u e l i n -
d a c o n el pueblo . L a v a c a e s t á e n o b s e r -
v a c i ó n . • 
C o n lo e x p u e s t o es m á s q u e s u f i c i e n t e 
p a r a q u e el v e c i n d a r i o e s t é a l a r m a d o , y 
e s p e r a q u e por t r a t a r s e de u n m a l t a n 
g r a v e , q u e e l s e ñ o r F r a n c h l , c o n l a a c t i v i -
d a d q u e le d i s t i n g u e , t o m e l a s m e d i d a s 
q u e e l c a s o r e q u i e r e : p u e s es l a m e n t a -
ble q u e p o r la a p a t í a y a b a n d o n o de a l g u -
nos, e s t é n l a s p e r s o n a s e x p u e s t a s á t a n 
t e r r i b l e m a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D o l i é n d o m e a y e r de l a i n g r a t i t u d de u n o s 
i n d i v i d u o s a c u s a d o s de c o m p l i c i d a d e n e l 
c r i m e n de C a ñ a d f t n , e n c o n t r a b a poco c o -
r r e c t - j que , d e s p u é s de h a b e r c o n t r i b u i d o 
m á s q u e n a d i e ft p a t e n t i z a r s u i n o c e n c i a , 
h u b i e s e n a l e j a d o s i n d e c i r m e a d i ó s s i -
q u i e r a . 
V c o n t e s t ó m e u n a m i g o : " E s o te s e r v i r á 
de e s c a r m i e n t o ; no se puede h a c e r b i e n ; 
¿ q u é g a n a s t ú c o n s u d a r c a l e n t u r a a j e m i .' 
T a lo s é ; pero id todos f u e r a n de l a 
o p i n i ó n de ese . m i a m i g o , no t e n d r í a n d e -
f e n s o r e s los inocentes , los a t r o p e l l a d o s \" 
t o d a s l a s c a u s a s j u s t a s . ; ,Que q u é g a n o 
c o n s u d a r c a l e n t v i r a ajena*.' P u e s se g a n a 
a lgo q u e no se p a g a c o n n i n g ú n d i n e r o , 
la s a t i s f a c i ó n de h a b e r c u m p l i d o c o n u n 
d^b^r, y a l r e t i r a r s e por l a s noches , c o n -
c i l i a r u n s u e ñ o t r a n q u i l o s in v o c e s de 
c o n c i e n c i a t o r t u r a d a por el r e m o r d i m i e n -
í to. y p o r los r e p r o c h e s de h a b e r s e m o s -
1 t r ^ d o i n d i f e r e n t e a l do lor de l p r ó j i m o . 
C a l l a n d o c u a n d o los t r a b a j a d o r e s de A n -
! t i l l a e r a n a t r o p e l l a d o s , c u a n d o g e m í a n en 
l a c á r c e l u n o s a c u s a d o s de a s e s i n o s , s i e n -
do i n o c e n t e s , c u a n d o u n e m p l e a d o p ú b l i -
c o q u i e r e s e r a t r o p e l l a d o d e j á n d o l e s i n p a u 
p a r a s u s h i j o s , h u b i e r e s ido p r u d e n t e p o r -
q u e a h o r r a b a d i s g u s t o s y m o l e s t i a s quo 
l u e g o ni con a g r a d e c i m i e n t o se p a g a n , pe -
r o el s i l e n c i o h u b i e s e s ido i n j u s t o m a n -
do se es p e r i o d i s t a h o n r a d o y se t i ene de l 
d e b e r a l t o concepto . 
Y de a q u í que . a u n q u e h a de s e r f e e n n -
! do en q u e b r a d e r o s de c a b e z a , a c o m e t o h o y 
l a t a r e a de de fender á u n i n d i v i d u o que 
s u f r p p r i s i ó n , p a r a q u e el t r i b u n a l de j u s -
t i c i a q u e e n t i e n d e de s u c a u s a , no se e n -
s a ñ e con é l . c u a n d o es a c r e e d o r a l p e r -
d ó n . E s t e i n d i v i d u o es F e l i p e R o d r í g u e z , 
á q u i e n el j u e z s e ñ o r S a l a d r i g a s , que e n -
t i e n d e en la causa , c r i m i n a l de C a ñ a d ó n . 
c a l i f i c a de e n c u b r i d o r ; p e r o no de c ó m -
p l i c e . 
U n a l t o f u n c i o n a r i o de j u s t i c i a m e d i -
j o d í a s p a s a d o s q u e s i el de ten ido e r a de -
f e n d i d o p o r u n b u e n a b o g a d o , o b t e n d r í a l a 
l i b e r t a d . 
S e tra ta , en es te c a s o de que F e l i p e R o -
d r í g u e z , a m e n a z a d o p o r los b a n d o l e r o s , v i -
v i e n d o c o n s u f a m i l i a en e l c a m p o , i e j o s 
de u n ' cen tro de p o b l a c i ó n y ^in el a m -
p a r o de l a f u e r z a p ú b l i c a que g a r a n t i z a r ; » 
s u v i d a y l a de los s u y o s , h u b o de o c u l -
t a r á los m a l h e c h o r e s e n u n m o n t e i n -
m e d i a t o á s u c u s a . D e s p u é s , a l a u s e n t a r -
se a q u e l l o s , t e m e r o s o de s u v e n g a n z a s i 
lo? d e n u n c i a b a , s i l e n c i ó lo o c u r r i d o . L u e r r o , 
a l s e r detenido , c o n f e s ó h o n r a d a m e n t e lo 
qup h a b í a pasado , y desde e n t o n c e s s u f r e 
p r i s i ó n , a c u s a d o de e n c u b r i d o r , pero de e n -
c u b r i d o r á l a f u e r z a , e n c u b r i d o r p o r q u e l a s 
v i d a s de s u s f a m i l i a r e s y l a s u y a e s t a b a u 
a m e n a z a d a s s i s e n e g a b a á o c u l t a r á los 
b a n d i d o s , ó s i , d e n u n c i á n d o l o s , no c a í a n 
en p o d e r de la j u s t i c i a . 
H a y q u e m e d i t a r e n l a s e s p e c i a l e s c o n -
d i c i o n e s e n q u e v i v e e l c a m p e s i n o ; quo 
l a G u a r d i a R u r a l es i n s u f i c i e n t e p a r a c u -
b r i r a l g u n o s d e s t a c a m e n t o s ; q u e e l c a m -
p e s i n o v i v e s i n m á s c o m p a ñ í a q u e s u v a -
lor ó s u p r u d e n c i a , y q u e en el c a s o de 
R o d r í e u e z . el v a l o r h u b i e s e s i d o t e m e r i -
d a d , e m p l e a d o c o n t r a u n a p a r t i d a a r m a d a , 
q u e e x i s r í a r e f u g i o y u n e a m e n a z a b a c o n 
l a m u e r t e s i no se a c c e d í a á s u s ó r d e -
nes . E n t o d a s l a s é p o c a s e x i s t i ó en los 
c a m p o s de. C u b a e s a " c o m p l i c i d a d oblig-i. • 
d a " p o r l a f a l t a de f u e r z a q u e g a r a n t i d o 
v i d a s y . h a c i e n d a s . 
T a n p r o n t o R o d r í g u e z f u é deten ido , c o n -
f e s ó l a v e r d a d á l a j u s t i c i a , r e c o n o c i ó á 
uno de los b a n d i d o s en r u e d a de presos, 
clió l a ? s e ñ a s de todos y a y u d ó con s u s I n -
f o r m a c i o n e s la a c c i ó n j u d i c i a l . P o r '»1 s e 
s u p o q u e el h e r i d o no h a b í a m u e r t o c u a n -
do los m é d i c o s o p i n a b a n lo c o n t r a r i o . 
T o d o lo e x p u e s t o es m á s q u e suf lc ien+e 
p a r a q u e el t r i b u n a l que h a de e n t e n d e r e n 
s u c a u s a t e n g a p r e s e n t e los a n t e c e d e n t e s 
de v i d a h o n r a d a y l a b o r i o s a de F e l i p e R o -
d r í g u e z y no se e n s a ñ e c o n é l . s i l l eno de 
t e m o r p o r é l y p o r s u s h i j l t o s s i l e n c i ó 
c u a r t o en su c a s a h a b í a p a s a d o , p r o c e d e r 
q u e s e g u r a m e n t e no h u b i e s e e m p l e a d o s i 
c o r t a s e c o n l a d e f e n s a de l a f u e r z a p ú -
b l i c a . 
Servicio de ía Prenda Asooia^ 
R E E L E C C I O N D E C A B R E R A 
Nueva Y o r k , Abri l 20. 
S e g ú n telegramas recibidos hoy ¿e 
Guatemala, en las elecciones verifica, 
das ayer, ha resultado reelecto preii. 
dente de aquella repúbl i ca el general 
Cabrera. 
E n cablegrama oficial se asegura 
que las elecciones se efectuaron con 
mucha tranquilidad. 
J l A T R l M O X Í 0 S E ( ' R E T O 
L a buena sociedad de és ta ha queda, 
do sorprendida al enterarse de que 
la v iuda del millonario James Hen-
r y Smith, (Jira el silencioso) sa cs:^. 
rá secretamente dentro de algunos 
días, si no la ha hecho ya. en Londro:,, 
con Mr. Bartow Vamvoorhis. 
V C E i L T A A L T R A B A J O 
Dunkerke, Abri l 20. 
Los reservistas navales de este 
puerto que hab ían abandonado el tra-
bajo en d e m o s t r a c i ó n de s impatía por 
sus compañeros de Marsel la que se ha-
b ían declarado en huelga, reanudaron 
ayer sus habituales ocupaciones. 
JOYAS REDIMIDAS 
Bruselas, Abri l 20, 
L a s joyas de la difunta Reina Ma-
ría Enr iqueta que estaban en poder 
de los acreedores de la princesa Lui-
sa, han sido devueltas á ésta, por ha-
berlas redimido tan pronto como le 
fué entregada la parte que le corres'--
p o n d í a de l a herencia de su padre el 
rey Leopoldo. 
E N C A M I N O L E P A R I S 
Budapest, Abri l 20. 
E l expresidente Rcosevelt y su hijo 
K e r m i t visitaron ayer la famosa ha-
cienda dedicada á la crianza de caba-
llos de pura sangre é.tabe; les acom-
p a ñ a r o n el conde Szechenyi y su espo-
sa, é s ta es americana, perteneciente á 
la famil ia de Vanderbilt . 
A y e r n a c i ó en el Stud visitado po: 
el ex-presidente una potranca, á la que 
no obstante su sexo, le puso por nora-
bre "Eoosevelt ," como recuerdo do 
su visita. 
Anoche se ce lebró en honor de Mr, 
Roosevelt un gran banquete en el Mi-
nisterio de Asuntos Extranjeros, y 
d e s p u é s de la comida hubo una bri-
l'ante recepc ión . 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n salieror- Mr. 
Roosevelt y su hijo para París , en el 
expreso de Oriente. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londras, Abr i l 20, 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de l a Habana abrieron 
hoy á £85. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96. á 14?. 
9d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 13s. 
A z ú c a r de remolacha de la nuevr. 
cosecha. 14s. Z%á. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Abr i l 20. 
Ayer , martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 519,800 
bonos y acciones de las priiucipales 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos, 
POR ESOS 11 
f ' m n c i s c o C e b a í l o s . c o n c e j a l de l A y u n t a -
m i e n t o y c o r r e s p o n s a l de " L a D i s c u s i ó n " 
e n G u a n a j a y . fwt agredido p< r u n a m p o 
de m a t o n e s , r e c i b i e n d u c o u t u s i o n e s n u m e -
r o s a ? . 
D e n t r o ríe poco, n a d a t e n d r á de p a r t i c u -
l a r q u e r e c i b a el D I A R I O l a n o t i c i a de q u e 
(> s u c o r r e s o o n s a l e n H o l g u í n 1c h a s u c e d i -
do lo prop io . 
A y e r m i s m o s*» d e c í a n e s t a s p a l a b r a s r e -
firiéndose á. m í : " N a d a , s e le d a n v e i n t e 
p e s o s i l u n ne^ro . s e v e l a c u a n d o se r e t i r a 
á s u c a s a y se le d a u n a p a l i z a . " 
K s n a t u r a l : y m i l a g r o e s s i . d e s p u é s d e 
c o n s u m a d o ese "rasgo de v a l o r . " no s e 
e c h a l a c u l p a á los c o n s e r v a d o r e s . . . 
N. VIDAL PITA. 
E l mejor reconstituyente en tod^ 
convalecencia es el Sanzogeuol C a l -
deiro (engendrador de m ú s c u l o s ) . 
Pedidlo en Farmacias . 
MUY ELEGANTE 
Y en todas las manos se encuentra 
el abanico Niza, precioso, con ramos 
de dores, lirios, rosas, margaritas, con 
vari l laje calado de seda y papel, so 
encuentra eu Galathea, la gran casa 
Obispo. 
T a m b i é n hay allí el abanico N a p e 
litano, con copias de cuadros celestes, 
eu seda y papel. 
Galathea tiene un mundo de nove-
dades esto año . entre ellas lindas som-
brillas de warandol, que. detallau des-
de un peso cincuenta centavos. 
C 1180 1-20 
L a s travesuras de un 'joven 
De uu diario de Nueva Y o r k : 
" U n chiquillo que se en tro l ino & I 
imitar las maldades de que era v i - I 
tima uu tipo que aparece en la .s^cuv.i | 
c ó m i c a de u n periodino de está ' ;<^jf'J 
dad, hizo pasar un medio día temoio 
á Mr. Humell , una esp?:-ie de misá** 
t n po q-ue vive en Fairviev.- Avenirt-
' E l chiqui-llo .llann» por ieléfotuvá la 
C o m p a ñ í a del gas. y ordenó quo 
quitara ei metro de la casa de "Mr. Hu-
mellj y despi^s ordenó cnrbóu de pié* 
dna, ¡ccjie. trajes, np viol ín. joyas, 
niHomovU y ib lid NHantú >:e le ocurnt», 
para qu¡e fuera entregado en casa ' i * 
la v í c t i m a do su broma, quien se pa-
so toda la tardo rcc-iharamio los otee-
tos y-explioanda que no linh.'a ordetia-
do nada, teniendo que llamar á la 1 0* 
l i c ía para -a'var-.' i ' algunos inensfc 
joros que trababan do obligarlo a rc-
cibir lea efectos. 
L a po l i c ía descubrió por la Conipa? 
n ía del te lé fono dóndo s:> haüía ong»-
nado la broma, y pronto tuvo étí 
poder al autor. Ohanter Warren Bir^» 
de trece años cki edad, el cual cor > 
só el delito y lo que se lo había srt" 
S?ri^o. . • ' . , ^ 
E l . juez pref ir ió cntrecrar^Mi a 
padre, quien, en pleno Tribunal, 
cvdió á aplu-arl" un eaMigo que satif-
tizo á todos Ins qu.1 habían sido vbil * 
mas d.% la broma. , - • •. 
Gharter j u r a que no volverá a ^ ' 
tar ninsnraa de. las ocurrencias que ^ 
en los periódicos . ^ 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n del s e ñ o r p r e s i d e n t e se ^^¿f, 
c i a p o r es te medio , p a r a conoc imiento j 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , que l a j u n t a g * » ^ ^ 
e x t r a o r d i n a r i a q u e c o m e n z ó A ce lebrar .* _ 
5 de l c o r r i e n t e , c o n t i n u a r á en cst'? . ^ 
t r o el próximo l ú n e s 18, y d í a s sUruien1 
á l a s É l a noche . ñot** 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e r u e g a á lo* ^ I c a í l ' ' 
s o c i o s no d e j e n de c o n c u r r i r a l ^ ^ ^ t ^ i 
a c t o , p u e s se d i s c u t i r á n los r e g l a m c i 
I n t e r i o r d© la q u i n t a C o v a d o n g a 8 
t r u c c i ó n . l o s c u a l e s s o n de l a raoy-T 
p o r t a r . H a p a r a la S o c i e d a d . 
H a b a n a . A b r i l 1G de 1910. Ei Secretario. 
A. iSACB** 
C 1161 16' 
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C O N S U L T A S Y C O N S E J A S 
• • L a l u n a e s t á muy c l a r a y m u c h a s mujeres e s t á n paseando**. 
r M l l U T O , en 1h c h a r a d a ) . 
.—PepÍD. fíjate: la mañana está llu-
viosa y desapacible. Iihieve -como si no 
luviera otra cosa qne hacer. ¿Donde 
vamos ? 
.—Donde le dé más rabia'. 
—¿Te agradaría presenciar algunos 
ctfos rl0 Corte'.' 
-—Hombre, sí: has tenido una §ran 
idea. 
—Realmente no es una idea grande 
eso de ir á las Cortes. Pepín amigo: 
.pero nada--hay como acertar con el 
ffusto de las crentes para que nos lla-
men sabios. 
—¿Sentencias á estas horas. Algua-
cil?. . . ¡No fastidies! 
Y en alas de un úpesetero fuimos á 
ios Juzgados Correccionales. 
—Mira, Pepín—le dije apenas en-
tramos.—Esta que. ves aquí es mi mesa 
<¡c trabajo; mi veterana mesa que ipo-
dría contarle, si hablara, una colefri'in 
de historias amenísimas. 
—¿Y qué hace toda esa gente ro-
deando á aquella señora de color'.' 
—Probablemente tendrán alirún ca-
so de brajería. Espérate, qiie voy á cn-
l erarme. 
—¿De manera, que dice usted qúo 
la charada de hoy es...^-^reguutaba 
uno. • r 
—¿<Una persona que cuando-se 
tírnére le. (jom-prap mía caja jnuy boni-
t?."—repetía la dama. 
—''Una persona que cuando se mue-
re le compran una caja muy boni-
t a " . . . coreaban todos. 
—¿Qué diablos quiere significar eso, 
'Alguacil ? 
—En verdad dígote que lo ignoro. 
Como no se refiera á los 'Secretarios 
cesantes... 
—¿Pero los Secretarios cesantes fi-
guran eiria cüiaradü. china ' 
—Ha sidp uua bífoma^Pe-pín. Poro, 
calla. que-<)r.mi^l^fdne5eníruñn ó os.-
pardito que ahora^tra-vicuo .on ] > 
solución. 
Efectivaimente. El intruso, de^pué^, 
de mirar en todas direcciones, recelan-
do ser visto, se acercó á la señora y 
cantó al oído;. 
— ''Mono.'7 
—¿•Mqno? ¿Pero estamos en una ca-
sa de orates'.'. 
—Pepíu i]o mi alríia. no ¡e asombres 
Cfue cosas más'bravas has de escur-har 
en la mañana de boy. 
—Bien; ¿-pero qué relación hay en-
tre una -persona que cuando se muere 
le compran una caja muy bonita y un 
añono 1 . . . 
' —•Absolutamente ninguna. Yo He 
visto (Tuindar ese mismo hicho varias 
v ees y siempre con una letra dis-
linta. .... 
- -Por mi e.^atura. Alguacil, quo-no 
le entiendo. ¿En qué idioma me ha-
blas? 
—En el criollo más puro. Cuando 
guindan el bicho, ó sea cuando tapan 
una df las treinta y seis figuras de la 
charada, la que en aquella especie áé 
sorteo ha de ganar, le ponen letra, co-
mo una especie de acertijo. 
—Sí. pero As que la letra que le -po-
ren no tiene yue ver ni remotamente 
con el bicho guindado. 
—Tasi "siempre es así y para pro-
bártelo, te voy á decir como se ha 
puesto esa misma charada: ' ' Una per-
sona que va á la iglesia á. oír misa.'' 
"Guando el tiemipo está bueno todos 
los guajiros están content'^. " " l'na 
i-mchacha que. está ^ un ialydín v le. 
dá dinero á su novio/" "'('na mujer 
que tiene muy buen corazón". . . . 
—¿Y todo eso quiere significar mo-
no?. . . 
—Sí. 
—¡ Vamos! 
—.Mira. Pepíu. yo poeieo im.libro ín-
dice de lo más curioso que puedes ima-
ginarte. El día que quieras pasar un 
buen rato leyéndolo, me lo avisas y te 
lo negaré con toda seguridad, 
—Vaya, me parece que te llaman á 
juicio. 
—Pues debieras responder por mí, 
íjtie maldita la gana que siento de ein-
i pujarme caso tras caso los que quie-
1 ran ofrecerme. 
Era infalible doña Juana. Brujería 
ó enfermedad que ella no sanara, eri-
fenueda'd'incura.blc: que era mueho el 
saber de ffiífca buena señora alta, grue-
sa, vvntruda y cínica. 
Las muehachas del barrio a'-u lían 
en busca de yerbas para el mal de amo-
res; los mozos guapos, amigos de con-
tiendas, allá iban con el palillo de 
dientes tras de la oreja á pedir un 
consejo; ancianos de nevadas C&Übezas 
y pronunciadas espaldas, allá iban 
también renqueando, con los ojos llo-
rosos eu,demanda de una untura pa-
ñi sus achaques... Y basta diz que 
dicen que más dé un alto personaje, 
más de una encopetada marquesa pa-
só los umbrales de doña Juana no se 
sabe á punto cierto con qué intención, 
que no debemos fiar mucho en murmu-
rar de comadres sabihondas. 
De allí .salía todas las mañanas un 
pardito. tjue era inmediatamente asal-
tado por una turba de preguntones: 
—¿ Cómo es el lance, chinito? 
—"Una persona, que está en la ca-
lle esperando un bobo para engañar-
Jo." 
i5 —- Es de Apún ó de Fatandiín? 
-fifis de Quindelán. 
, .Kl nardo seguía su camino y los 
•^re^uliitóiié^ ̂ 'sc^ quedaban repitiendo 
mil vee.es'V 
—"Una persona que está en la ca-
lle esperando un bobo para engañar-
l o " . . . Como no sea 'Spez grande"... 
Hasta que al sonar la una sacaban 
oí hicho f/uindarTo: ' * Elefante," y los 
a postadores, dándose palmadas en la 
freilte. exclamaban: 
- —"¡Claro! ¡Ya decía yo!" 
Y;se iban tan éoñvencicfos. 
Por sirpouéisele apunta lora del 
Jai-Alai fué doña Juana á la Corte 
Correccional del Tercero—donde don 
Leopoldo adnunistra justicia buena y 
honrada; justicia ejemplar, libre de 
prejuicios ni apasionamientos—y doña 
Juana .salió absuelta por falta de prue-
bas piara condenarla. 
Salió absuelta. en medio de un coro 
de adulones; en medio-de una nube de 
Hiarehanles que veían en eso ¡la mano 
prodigiosa de la dama fantástica y co-
losal para quien las ciencias ocultas no 
tienen secretos. 
Pepín se alegró, aunque se me figu-
ra distanciado de doña Juana, y como 
j o le había hablado de un libro pro-
digioso acerca de . la charada, no me 
dr;jó en paz hasta leérselo de un i'w.'m 
ccinof si fuese un cuento de Conan 
Doyle. 
Y ahora, á título de curiosidad sim-
plemente, allí van unos cuantos acerti-
j o s ^ 
"Una persona que monta á caballo 
y pelea con mil gentes:" Pescado chi-
j quito. 
"Una persona que camina despacio 
| para pasar el puente:" Gato. 
"Una casa muy grande y toda la fa-
milia está buena:" Toro. 
"Tres santos que son tan guapos co-
mo un tigre:" Tigre. 
"Un coronel que es muy político con 
«la tropa y siempre gana la guerra:" 
' Sapo. 
"Una mujer que tiene la boca dura 
y todo el mundo le tiene miedo:" Tc-
•nad/). 
"Un pescador que pesca á orillas 
del mar.- "Mariposa. 
" ü n en ra que no tenía nada que ha-
ecr y se fué á vivir encima de una lo-
ma:" Pescado grande. 
* "Una |)erfiona qne tiene la lengua 
como un cuchillo y el cuerpo de cinco 
colores:" C«-narón. 
"Un hombrr- que tiene tanta suerte 
que si le pide á un amigo la cabeza se 
la dá : " Sapo. 
• "Uñ muchacho que está diez años 
aprendiendo en un colééio." 
—Este debes ser tú—le dije á Pe-
pín. 
—¡Es "eachimba." imbécil!—gritó 
el interesante, delantero. 
Y de un golpe me cerró el libro. 
un- ALGUACIL. 
L a L o t e r í a 
El premio gordo del sorteo de la Lo-
tería Nacional celebrado hoy se vendió 
en la Habana, así como iambién el ter-
cero. 




CASAS DE CAMBIO 
Habana. 20 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata espafiola 98% á S8 V V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... I 0 9 á l 0 9 1 ; P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 6.36 en plata 
Lnis€.s Á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 ea plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
E l p r i m e r p r e m i o 
El afortunado mortal que nos co-
munica jstu grau regocijo con motivo 
del premio mayor de la lotería que le 
ha cabido en suerte, nos hace la ob-
servación de que no se trata de la lo-
tería nacional, sino del chocolate tipo 
francés que compra semanalmente cu 
la fábrica de. la estrella, el que toma-
do con las sabrosas .galleticas malvert 
•le pro kíeen ese ¡bienestar que conside-
ra superior al del premio ma.vor de la 
lc/tería. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 16 
del actual, la empresa, cuyo nombre 
encabeza estas líneas., recaudó £37.7.^0 
contra. £2.5.353 en la correspondiente 
semana de 1909. resultando en la de 
este año un aumento de £12,377. 
La recaudación total durante las 41 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £1.012.488. contra 
£874.831 en igua! período del año an-
terior, resultando para este un au-
mento de £137.057. 
Nota.—En la anterior relación se 
["iñcluycu los productos del Ferrocarril 
de MarianáO, • pero no los'dé los Al-
macenes de Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
Dicha compañía recaudó durante la 
semana que terminó él 17 del corrien-
te, la suma, de $42.606.60, contra 
| $37.345.85 en la correspondiente se-
mana de 1909. ' 
Diferencia á favor de la semana 
correspondiente á este año $5.160.75. 
P'l día de mayor recaudación en la 
j semana fué el 17 del actual, que al-
! canzó á. $6.754.50, contra $6.071.05 el 
día 18 de Abril de 1909. 
Movimiento de la safra 
Fin de molienda 
Han concluido de moler, el "Olimpo," en 
Cárdenas: el "Joselita" y "Nueva Paz. en 
Matanzas: el "San José." en la provincia 
de la Habana, todos con menos produc-
ción de la que se les había calculado. 
. Relativo á. la zafra del ingrenio "Josefl-
ta," nos escribe de los Palos con fecha 1S 
del actual, lo siguiente, nuestro activo Co-
rresponsal Especial: 
"Hoj-, á. las 6 de la tarde, terminó la za-
fra el ingenio "Josefita." arrendado por 
don Santiago Bannatyne. Produjo 82.500 sa-
cos de azúcar basta el día de boy. E m -
i pezó á. moler el día 7 de Dic iembre, sin te-
1 ner una sola rotura en sus maquinas: es-
to comprueba que los Taller** del señor 
Jorge Perret. de Unión d* Reyes, son Jos 
que construven máquinas de primera cla-
s*» para los ingenios. L a cafia que recibió 
dicho ingenio ha sido la siguiente: nueve 
millones 825.5*15 arrobas, de la manera si-
guientes: 18.081 carretas y :5.148 carros. 
Estos datos me fueron facilitados por los 
amables señores Francisco Hernán y el 
señor Julián Cabello, dignos empleados del 
Ingenio." . . . . 
Ramón Blanco Valois. 
Corresponsal Especial. P. d.—EI ingenio "Tovo," (?) del Sr. Pe-
dro Labordc, tenía molidos 77.200 sacos 
el día IR de Abril. Terminará dentro de 
7 ú S días, con 4,000 sacos más. Su admi-
nistración ,es orgullo del ingenio. VALE. 
A/lovimTento marítimo 
YAi HA VAX A 
El vapor americano "Havana'; en-
tró en puerto egta mañana, procedente 
de New York, con carga y pasajeros. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 20 
De New York en ."> y medio días, vapor 
americano Havana, capitán Knight. 
toneladas 6391, con .carga y 47 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. • 
De Knlghts Key y escalas cu 8 horas, va-
por americano Mascotte, eapitán Alien, 
toneladas 844. con carga y 27 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chllds y Ca. 
S A L I D A S 
Día 20 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina. María Cristina. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte. 
M E L F R O N T O N 
Primer partido: Gárate y Alberdi. 
blancos, contra •VEnnita y Salvador, 
azules. 
G-anaron los blancos. 
Primera quinuda: Pclif. 
Segundo partido: Elola y Ennúa. 
blancos, eontra Salsamendi \ y Versa-
ra, azules. 
Ganaron los azules. 
Segunda quiniela: Cecilio 
Pagos 
Primor partido £3.10 
Primera quiniela $865 
Segundo partido .̂ .'{.l-T 
Segunda quiniela $2.98 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana .-jueves 21 de Abril, á las 
ooho ele la oche. 
. Primer Partido á 25 tantos, entrs, 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blanco-s y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una Quiniela. 
En Cienfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
16 del corriente, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notarlo' Comercial do lá 
plaea do Cieufuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrífugas Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el 15 de Abril 1,412,538 4S,471 
Exportado hasta la cita-
da fecha 1.12:5,64*2 ;)1.891 
Existencias hoy. . . 
Mieles 
Recibos anteriores 
Recibidos en la semana. 




Total recibido hasta el 15 de 
Abril, i . . . . . . . . . . 7.566,032. 
Exportado hasta la misma 
fecha 5.116,650 
Existentes hoy. 
Comparación de . zafras 
. 2.449.382 
G. M. 
Recibidos hasta el 15 do 
Abril ilo 1910. . . . . . 1.412,538 48.481 
Id. hasta 16 id. de 190:». . 1.247,223 56.054 
Diferencia • <1 favor 
1909. . . . . . . 




Hasta el 9 del corriente se habían re-
cibido en Caibariín 597,671 sacos do azú-
car—97,946 más que en igual fecha de 
1909—y se habían exportado 265,814 sacos, 
quedando 233,911 en almacenes. 
y señora, J . S. Russell, Dr. John Rol, Lo-
renzo Wilson, Teyton Cochran y señora, 
Dr. Edlvard Lj'unch, José Machado, Rafael 
Gómez, Pedro Arlstlnuens, Báselo Alonso, 
Juan Posa, Mercedes S. de Besosa. 
De Veracruz y escalas en el vapor es-
pañol "Reina María Cristina": 
Señores Aurelio Cárdenas. Ernesto Ote-
ro. Augusto Cárdenas, José Hidalgo y 3 
de familia. Serafín Alvarez. Francisco Gar-
cía y 8 de familia, David Russet, Juana 
Díaz. Juana Pérez, Agustín Orella, Rosa-
rio Valdés. María García. B. de Téilez, 
Fernando Quintana, Pedro Sltja, Serafín 
Céspedes. Luciano Cubero. Pedro Pérez, 
Carlos Miralles. Angel Fuentes. Vicente 
Canclno, Juan Ortíz, Josefa Montañés y 1 
de familia. Armando García, Josefina Soto, 
Ramén BoftU, Xatalia. Rodríguez. Rosa 
Garrera. Daisy Maldonado y Enrique Fer-
nández. 
m i m h m i i i í s 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de estfc. 
Sección, previamente autorizado por la 
misrna, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en 1̂  
Quinta de Salud, "La Purísima Concep-
cidn," se admitirán proposiciones con ese 
objeto. 
Para Informes y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudirse al so-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, en los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
Las proposiciones habrán de sor prosen-
tadas en esta Secretaría á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en curso, 
precisamente en pliego cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Sección. 






Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo, por M. Otaduy. 
• .*> Cajas tabacos y cigarros. 
9 id. magnesia. 
1 jaula, aves. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
slor, por A. E . Woodell. 
5,000 sacos azúcar. 
26 pacas y 227 tercios tabaco. 
.14 cajas tabacos. 
S huacales melones. 
876 id. legumbres. 
1,127 id. pifias. 
Para Xew York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
43 pacas, 13 barriles y 201 tercios ta-
baco. 
23 cajas tabacos. 
20 id, picadura. 
30 Id. Cajas cigarros. 
744 piezas madera. 
4 atados id. 
S71 líos cueros. 
16 pacas carnaza. 
32 huacales tomates. 
1,Í81 id. plñas. . 
807 id. legumbres. 
15 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Dé N'ev/ York en e Ivapor americano 
"Havana": 
Señores Ernesto de Zaldo. Arthur Evans 
1>EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Jjmt;i genec al prdinarja 
del primer trimestre d© 1010 
A las siete y media de. la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Or-
dinaria correspondiente al primer trimes-
tre del año de ÍH0. 
Se advierte que con arreglo al im is-i 
cuarto del Art. 11 de los Estatutos, sólo 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el misnv 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votaeinn. 
Se recomienda á los señores • asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á, fin de no demorar el comlenco 
do la sesión. 
Ségün está acordado, desde la noche del 
viérnea 22, podrán los señores BOCid$ qüe 
lo deseen recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la, Memoria de que se ha do 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que ds orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, Abril 1S de 1910. 
E l Secretario. 
MARIANO PANiAGUA. 
414S lm-19 5t-'í3 
y o u jarenera l t o d o p r e m i o , s e 
l o p a g a r á n i n m e í l i a t a m e n t e 
d e c e l e b r a d o e l s o r t e o , e n 
M O N T E 41, f r c Q t e a l C f íPAPO M ^ R T E 
Y EjST 
S A N P E D R O 2 4 , M U E L L E D E L U Z 
alt 3255 4-Mzo. SO 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N U M . 2 1 
D E L D I 0 2 0 D E A B R I L D E 1910 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I A R I O D E Lf\ M f l R I N f l . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 8 , 0 3 4 . 
1 7 , 5 1 6 . 
2 8 , 9 9 5 . 
1 0 , 0 4 1 . 
1 3 , 5 0 4 . 
4 , 0 7 2 . 
2 4 , 4 7 2 . 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
8 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
4 , 0 0 0 
0 
J5 
M 5 9 . 
1(V>08. 
17,S t i . 
19,452.. 
24,129. 
$ 8 0 0 
.. SOO 
.. SOO 
8 0 0 
8 0 0 
.. 80O 
.. SOO 
8 0 0 
. SOO 
SOO 
A P B O X l M A C I O N E S 
9 Aproximaciones de $800, á la dece-
na del primer premio. 
Dol mini . ÍÍS.O.'JI al n ú m . 28.0:í:5 
D c l n ú m . ¿ 8 9 0 3 5 ai n ú m . 2 8 . 0 4 0 
90 Aproximaciones üe $200 al resto de 
la centena Hel primer premio. 
l )o l n ú m . ¿ f ,OÓl a l n ü l ñ . 2 8 , 0 3 0 
J>rl m'im. 128,041 al n ú u i . i : « , l O O 
99 Aproximaciones de $200. á la cente-
na del segundo premio. 
p e l m U n . 17.."í01 al n ú m . 17,515 
D é j n ú m . 17,517 al m í m . 1 7 , 0 0 0 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del tercer premio. 
I>el m í m . 28 ,^01 ni n ú m . 2 8 , 9 0 4 
D e l m i m . 2 8 , 0 9 6 al m í m . 2 9 , 0 0 0 
198 Aproximaciones do $200, á Itti cen-
tenas de les dos promios de $3.000. 
D e l n r t m . l O . O O l :\1 m í m . 1 0 , 0 4 0 
J J c l m í m . 1 0 , 0 4 ¿ al dúuj. ÍO. lOO 
D e l m í m . 13 ,501 al m í m , l^.oO.S 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































DIARIO D E L A MARINA.—EdkiAn de la t a r d e — A b r i l 20 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Llevóse á cabo ayer en los salones 
<iel Ateneo y Círculo do la Habana, la 
proclamación de la Reina, en el Cor-
; ;men dé Belleza organizado por la 
i Tillan te revista Letras que dirigen los 
bermanotí Carbonell. 
K': Jurado, formadlo por las a ñ o r a s 
Aurelia del CástiUo de González, E l v i -
ra -Martínez viada de Melero. Alicia A. 
de Somei l lán , DuIcj María l íorrero de 
Lüján, y señores Leopoldo Roroañaca, 
l'>rnan<Ío AfWantado, dootor Ezeciuifl 
García y Francisco Pérez Cisneros, 
discernió el t í tu lo de Reina, á . l a be-
l l ís ima y adorable señorita Carraelina 
Oazmán y Ojea, una de rraestras figu-
ras más ce-lebradas en nues íras grandes 
l'í estas. 
E l acta que se extendió dice as í : 
' * E n la ciudad de la Habana á 19 de 
Abril de 19.10, re-unido el Jurado que 
Ñiisfribe. en el Ateneo y Círculo de la 
(fabana para proceder á la votación 
infinitiva del Cortamen de Belleza oij-
^anizado por la revista Letras, se pro-
edió á la lectura de las bases de dv-ho 
Certamen y al detenido examen de los 
retratos de las cinco señoritas agracia-
das con mayor número de votos según 
los escrutinios efectuados por la Comi-
sión escrutadora, y después de entre-
garse ú cada miembro del Jurado cin-
co papeletas conteniendo él nombre de 
cada una de dichas señoritas, se proce-
dió á la votación. 
Efectuados tr»^ escrutinios sin que 
n i n g ú n nombre obtuviera la. mayoría 
exigida por previo acuerdo del J u r a -
oo, al realizarse el cuarto obtuvo la 
mayor ía la señorita Carmelina G:iz-
mán y Ojea, siendo proclamada Reina 
o el Certamen de Belleza iniciado por 
la revista Letras." 
Como se vé , resultó ivñ id i s ima la 
votac ión, cosa 'bien lógica si juzgamos 
la espléndida belleza de las demás se-
ñori tas que el voto popular colocó en 
los primeros puestos como aspirantes 
a! cetro de la belleza. 
Muy pronto daremos á conocer la 
fecha en que se celebrará la brillante 
fiesta de la coronación de su graciosa 
mages íad , Carmelina. 
¡ Salve vencedora ! 
Afooche, en la elegiinte residencia 
que ocu^>a la Legación de España, tu-
vo efecto una comida ofrecida por el 
Excmo. Sr . Ministro de aquella na-
ción don Pablo Soler y Guardiola, á 
un grupo de sus amistades. 
Hizo los honores de la casa, con ese 
refinamiento peculiar en damas de sus 
condiciones, su elegante y espiritual 
esposa, señora Margarita Guarracino. 
tan «s timad a en nuestros aftos círcu-
los sociales por sus encantos y bonda-
des. 
Con los anfitriones, asistieron, el 
Marqués de Marianao, nuestro Dim1-
lor don Nicolás Rivero, su distinguida 
esposa, señora Herminia Alonso y su 
adorable h i ja Teté; el señor Ministro 
dé -Uemania con su señora, el comau-
ciaute ayudante del señor Presidertté 
de la Repúbl ica , señor Julio Mor;¡)e.s 
Goéíjoj el director de Ln tljniáix Kspa-
vola, señor J u a n Antonio Pumanega; 
tj Sr . José E g a ñ a y nuestro compañe-
ro de redacción señor Manuel L . de 
Linares . 
L a comida resultó tres chic, admira-
blemente servida, predominando deta-
llen de buen gusto y exquisitez refi-
nada. 
E l meniL era el siguiente: 
Cana.pés au caviar 
Consommé á la S e n i l 
Pargo á la Cardinal 
P i l é t de boeuf á la Parisieupe 
Aspic de foie-gras 
Aspereres á r i ta l i cnne 
Dinde rotic 
Salade 
Biscuit ídacé au Moka 
Dessert 
E l ñíeim oslaba impreso en unas tar-
jetas e legant ís imas. 
Horas deliciosas disfrutaron los co-
mensales, en aquel ambiente tan lleno 
de distinciones y refinamientos. 
* « 
Mañana jueves, tendrán efecto en la 
Iglesia de San Felipe, solemnes honras 
fúnebres en recuerdo del alma del res-
petable caballero don José Ferro. 
Sus hijos y demás familiares invitan 
á sus amistades al acto. 
Comenzará á las ocho y media de la 
mañana . 
L a sociedad artíst ica Bellini que la 
lurman uu grupo distinguido de afi-
< ionados, prepara una gran función 
que se ce lebrará el d í a 4 del próx imo 
Mayo, en el Teatro del Politeama. 
A d e m á s de varios números de con-
cierto, p o n d r á n en escena una selec-
ción de l a ópera / / Paqliacci de Leon-
eavallo. 
In térpre te s s e r á n : la señori ta F e -
rráu Rorai y los señores José Calero, 
Domenech y Estén ge r. 
f n acorrtecímiento resultará. 
» * 
E s t a noche en su elegante residen-
cia o frecerán los distinguidos esposos 
señora Mariana de la Torre y el doctor 
Kamón G . de Mendoza, tan apreciados 
en el gran mundo habanero, una gran 
sofrée, para presentar á una señorita 
de la mejor sociedad de Oriente, Cris-
tina K i n d e l á n . 
Las innumerables amistades del 
.'amable matrimonio se congregarán 
allí. 
F iesta altamente distinguida. 
Se encuentra enferma de cuidado, la 
respetable señora Celia H e r n á n d e z 
viuda de Sarrá. 
L a ciencia y los cuidados de sus fa-
miliares hacen esfuerzos por devolver-
le su salud. 
Deseamos vivamente que así suceda. 
* 
* * 
E] distinguido caballero doctor Jor-
cre Castellanos, notable cirujano den-
t&ta que figura competentemente en el 
cuadro de profesores de nuestra E s -
cuela de Medicina, ha trasladado su 
domicilio, con su elegante esposa é hi-
jos para la hermosa casa de la calle 
ó.» n ú m e r o 67 entre A y B , en el Ve-
dudo. 
Al l í pasarán el verano. 
E l doctor Castellanas, cont inuará 
atendiendo á sus numerosos clientes en 
su irran gabinete de Sol .58. 
S é p a n l o sus numerosas amistades y. 
clientes. 
E n la io-lesia parroquial de Jesús del 
Monte, fué bautizado el dominsro un 
n iño hermosís imo, hijo de los jóvenes 
y distinsruidos esposos señora María 
Josefa Corrales y el doctor José Ma-
nuel Cortina, popular representante á 
nuestras Cámaras. 
Padrinos fueron los apreciaWes es-
posos señora Eusebia Castro y el doc-
tor Filibprto Rivero. 
Felicidades sin euento deseo á Hum-
berto Ensebio que así se l lamará el 
nuevo cristiano. . 
« 
# » 
E n la prini'-ra quincena de Mayo 
n n i r í n sus destinos, la gentil señorita 
( oncbita Agüero y el apreciablc señor 
Francisco Agüero y Agüero. 
Y a KH ieare la fecha. 
* 
babrá f u n c i ó n de 
v Ese 
E n el Nacional 
rueda esta noche. 
Si Inj mujeres ninnrf-asen 
és hermavt'io van á la e.vena. 
I/íis nrincipnles familias de la so-
ciedad habanera se han dado cita pa-
ra aquella sala. 
Micrin A N G E L M E N D O Z A . 
[ i 11 M i l i l i 
Uin gran suceso artístic-o^y social. 
T a l ha de ser el estreno de la gran 
(pera Dolo-rosa." cuyo libro, coimo 
es, sabido, es tá escrito en sonoros ver-
sos pd-r nuestro glorioso poeta, Fede-
rico ü h r b a d i , y cuya mús ica es del 
a f a m a d í s i m o compositor Eduardo S á n . 
'chez de Fuentes, ambos autores cono-
c id í s imos dentro y fuera de Cuba. 
Inmensa es la espeetacion que exis-
te en toda muestra sociedad por cono-
eer esa oíbra, de la cual hace la críti-
cia los m á s grandes elogios, y que ha 
interesado vK-amente aun á la pren-
sa de E s p a ñ a , de M é j i c o y de los E s -
tados Unidos. 
H o y en la Hjabana no se ha.bla de 
j otra, cosa que de esa gran fiesta tea-
tral en perspectiva, para la cual se 
npresuran á tomar localidades nues-
tras principales familias. 
Jjoe ensayos de la ansiada obra con-
t i n ú a n con gran entusiasmo por par-
te de los notables artistas que han de 
interpretarla, así .oomo por parte de 
la gran orquesta; compuesta de infini-
dad de (profesores bajo la experta di-
recc ión del maestro A n gelí no Forna-
r i , á quien secunda admirablemente 
el maestro Mauri . 
L a s decoraciiones de "Dolorosa," 
ya casi terminadas por el afamado 
pintor señor Cañel las , son mairuíficas, 
i-ontribuyendo en grau parte al mayor 
h i c i m i r ü t o de la obra, que .como déci-
mas anteriormente, ha de ser uu gran 
acontecimiento teatral y social. 
Los trajes que han de lucir los ar-
tistü.s en la citada obra son animismo 
f a t u t í s i m o s y valiosos, y tanto por 
parte de los autores como por parte 
de la empresa del Teatro Nacional, 
donde será estrenada ' 'Dolorosa" la 
noche del sábado no se omi í eu de-
talles piara que el conj iu i ío sea verda-
deramente esplendoroso, demostrand't 
en su totalidad cuánto es el incremen-
to que ha tomado el arte 'patrio. 
L a s loeaLdades para esa giran no-
che de arte y de moda están de veuta 
en la redacción de " E l F í g a r o " y cu 
la c o n t a d u r í a del Teatro Xacional, y 
como es de presumir, se agotan rápi-
diunenté , pues es inmcusa la demanda 
que hay de ellas. 
L a sociedad cubana demos trará de 
manera bri l lant ís ima, la noehe del es-
treno de la gran ópera ' 'Dolorosa," 
e ó m o sabe aoreciar el esfuerzo colosal 
y el mér i to indiscutible de sus poetas 
y comipo si teres que la honran y dan 
jrloria á Cuba, como el laureado poeta 
r i i rbach y el notable maestro Sánchez 
de Fuentes, pertenecientes ambos á lo 
más distinguido de nuestro mundo so-
c ia l é intelectual. 
T . H . 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Defensiones y serví .-ios realizados 
la Chía reí: a 'Rural durante el nics por, 
de Marzo de 1010, con expres ión de 





Lesiones. . . . . . . 
Robo 
H l R t O 
Desorden públ ico. . . 
Atentado , 
Juegos y n fas . . . . 
VioLación 
Abusos deshonestos. . 
E a p l o . 
Reyerta 
D a ñ o s á la propiedad. 
Amenazas 'condiciona-
les 
Requisitoria dos . ' . . 
Portar armas sin lí; 
cenc ía 
Por orden judic ia l . . 
E s t a f a . 
Tncen di arios 
Maltrato. . . . . . . . 
Embriacruez v escán-
. d a l o / . . 
Disparo do"armas. . . 
Tnfrac-c'oncs varias. . 
Fa l tas á las autorida-
des/ . 
A provr s.h araien to fo-
i : s t a l . . . . . . . . 
Estmpro. . . . . .' . 
PrófugvVs. -desertores 
y dementes 

























Total. . . . . . . 
Servicios 
C u i d u c c i ó n de cauda-
les. . : : ; ; : : : . 
Presos. co nd uc i dos. . 
C i t a c i o n e s j u d i e i a 1 ê . 
Auxil io á las autori-
dades 
Idem ;¡ part ieulares. 
Idem en incendios. . 
Animales entregados 
íf las aiitoridades. 
Animales en.ti-ega d i s 
á sus du 'ños . . . . 
Armas ocupadas. . . 
Tota l . . . . . 












CRONICA DE POLICIA 
M O T I C I A S V A R I A S 
A causa de rivalidad en la ven ía de 
carbón sostuvieron ayer una reyerta 
en la calle de Chacón esquina á Espa-
da, los carboneros Manuel y Felipe 
Iglesias Maceiras con Antonio Iglesias 
Fons, agrediendo los dos primeros al 
úl t imo, quien en defensa lesionó con 















Próxima la época en que pasaremos nuestro BA« 
LANCE ANUAL, realizamos con enormes rebajas, 
como lo hicimos con igual ocasión el año pasado, todo cuanto podamos vender, 
sin reparar en precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención Lacia la EXPOSICION J)E SOMBRILLAS, 
todas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en 
L E P R Í N T E M P S . T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
O B I S P O E S Q U I N A A G O I M P O S T E L A 
Mandamos maestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean á fin 













e il7b • • • • • • • • • • 
E l eapií-íu AiiK'iarío detuvo al le-
sionado y á Iglesias Fons. remiti^mlo-
loá á la primera .estación de polk-ía pa-
ta quií se procediera á lo que hubiera 
lugaj-. 
Iglesias Fons. (pieJó en libertad pro-
\ L^ional por haber prestado finn/.a do 
cien pesos para responder á su eom-
f a rondo en el día ile hay, MUíe el señor 
Ji;ez Correceional del distrito. 
A petición de Mariano Ventura F r a -
ví). 'ieipendiente de Ja librería ' 'L/a Mo-
(ierna P o e s í a . " ealle de Obispo 129, 
tué deteniilo el blanco J u a n Viera, á 
<piieu acusa de haber hurtado del ex* 
pre^ado establecimiento una libreta ^u 
bianco valuada cu uu peso cuarenta 
centavoe;. 
E l detenido negó la acusación. 
E l negro Taurino Tapdevila y Lñ-
pez, pidió auxilio al policía 783t para 
detener á C i r i l o Acenso P é r e z , - á 
quien acusa de'hah'cTfe hurtado cinco 
pesos plata que tenía en el bolsillo del 
pantalón, y el m a l le cortaron mien-
tras él se qtiedó dormido en uno de los 
asientos del Parque de la Puntg. 
Al zapatero Ricardo Parada y Sal-
gado, vecino de Monte 63, accesoriü, 
P., al encontrarse ausenté de s u domi-
cilio, • le fracturaron c o n una barreta 
pequeña las argollas del candado que 
cerraba la puerta de su domicilio, y 
penetrando en el m i snK) le robaron seis 
pí;res de zapatos que tenía para s u 
arreglo, y los cuales aprecia en treinta 
pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
E u el haspi ía l ' 'Mercedes" fué asis-
tida ayer la n i ñ a Angela Alonso y Mar-
•t'nez, vecina de la. calle l ó número 4, 
de una contusión en la región frontal 
de pronóst ico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
E n nn cuarto int^rioT* de la casa Au-
ditor 41. en el Cerro, fueron sorpren-
didos gran número de individuos de 
diferentes razas y sexos, en los mo-
ni entos de estar dedicándose á la prác-
tica de la brujería. 
Los detenidos quedaron citados de 
comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
Policía de! Puerto 
A petición del sargento de art i l ler ía 
Hnriaue G-areía. encarcrado de los pol-
vorines de tSan Antonio, arrestó el vi-
gilante Pel lón, á ManuW Rosales Díaz, 
por acusarlo de haberlo visto á bordo 
íle una cachucha pescando en calzon-
cillos. 
Quedó citado para la Corte. 
G A C E T I L L A 
Encargas pendientes.— 
E n estas oficinas se hallan á dispo-
s ic ión del interesado tres pesos en 
plata española , enviados para soco-
rrer , ;á un señor que fué empleado, del 
Ayuntamiento - d^ Güines y que con 
cinco hijos e s t á - e n gran penuria eco-
n ó m i c a ; " -
L a persona interesada en conocer 
los normenores y precio de. veuta del 
remolcador anunciado en esto periódi-
co, puede venir á recoger los informes 
remitidos de Cárdenas , á donde se-pi-
dierou para complacer al solicitado. 
E l caballero a l emán Pleissmann ó 
Fleissniann puede pasar por el des-
pacho de anuncios de este per iódico 
á recoger una carta que le interesa. 
Nacional.— 
De dos tandas solaurente constará 
la f u n c i ó n de esta noche, ó sean: ' ' S i 
las mujeres mandasen" y '"¡Ese es 
mi hermanito VI 
L a tercera se suprime, para dar lu-
gar al ensayo general do la zarzuela 
•'Juegos malabares." que se estrena-
rá m a ñ a n a y de la cual se espera mu-
cho bueno. 
A c t í v a s e la opereta de gran espec-
tácu lo , eu tres actos, " L o s perros de 
presa ." 
Payret.— 
A lleno por noche sale este teatro, 
«ion cine continuo de 21 vistas por 10 
centavos. v '. . 
Todas las noches se estrenan pel ícu-
las de méri to . 
Para el domingo^ p r ó x i m o prepara 
el joven autor ' ^ a n de A l l a m una 
gran velada que dedica á las sucieda-
des gallegas de la Habana. E l prbgra-
ma es muy interesante y oportuna-
mente lo publicaremos. 
Dadas las s impat ías de que disfruta 
Nan de Al lar iz entre sus paisanos, 
puede calcularse que la fiesta sera un 
^xito completo. . 
Albisu.— 
Va á escena esta noche " L a Prin-
cesa b l Dol lar ." la opereta que sigue 
iMiucdiatamentc en éx i to á " L a viuda 
alegre." 
Kl viernes se estrenará ""La cura de 
amor," con grau lujo de trajes y deco-
rado. H a y gran e x p e c t a c i ó n por ep-
noccr esa nueva opereta, cuya fama 
por el orbe vuela. 
Martí.— 
" " C u á l es mi .padre/" fué muy bien 
recibí la anoche. 
L a obrita es amena y en su desem-
pelfo se portaron brillantemente los 
cinco artistas del quinteto Japonesita. 
L a m ú s i c a de Moisés Simons, admi-
rable. 
E s t a noche se repite la misma obra 
y a d e m á s se pondrán en escena dos 
entremeses.,;') d ia l más divertido y 
habVá' estreno de pe l í cu las . 
Actualidades.— 
Con L a s Argentinas y Los Bohe-
mios tiene aseguradas - E^isabio, para 
rato, grandes entradas, por lo que 
gustan ambos conjuntos artistieps. 
Esta-, noche habrá nuevas seleccio-
nes de zarzuela por el cuaff^tu y nue--
vos ' 'couplets" y "'puntos" cubanos, 
por María y Olimpia, ó sean las aplau-
didas Argent iuaá . 
Alhambra.— 
Y a primero " V e n u s P i l a r . " de 
Serondo; á las nueve, "'Regino en el 
Convento," de Vil loch ; y d e s p u é s ' ' L a 
Dama del Ant i faz ." de Miguel de L u i s 
E n los intermedios bailes y couplets 
por la Belal Coreana. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de " L o s Efectos del Cometa." 
¿Sufre usted del estómago? — 
• X o tiene apetito? ^Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, d i senter ía , ú l c e r i 
del e s t ó m a g o , neurastenia gás tr ica , 
anemia con dispepsia, una enferme-
dad de los intestinos? Tome usted 
el E l ix i j - Estomacal-de Sá iz de Carlos 
y curará cu poco tiempo. 
Conciertoi .— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Mrmidipal'en la retre-
ta de esta, noche, de «ocho á diez en el 
parque Medina: 
1. —Marcha Tr iana , T-op". 
2. —Obertura Zanetta, Auber. 
;. Ctflebre Pavana, Lucerna. 
4. — S e l e c c i ó n de la ópera II Trovatore, 
Verdl . 
5. — V a l s Fascination, Marchettl. 
6. —Two Step Yankilandia, T o m á s . 
7. — D a n z ó n L a Sultana, Romeu. 
( A pet ic ión . ) 
'Recibidos en las Librer ías de Luí s 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
I.];!. Apartado 'iTH, Habana. 
Los O r í g e n e s de ¡a, Francia O m -
teimporáuea. l^a Hevo lnc ióu 11. L a 
Conquista daecbina, por Taine. 
L a s ibá.«es sociológicas^ del Derecho 
y del Estado, por Yaccaro . " 
Opereta compleíta de " L a V i u d a 
Alegre ." 
Hamlet. por Shakespeare. 
L a ' R e v i s i ó n del C ó d i g o Civ i l , por 
Augusto Comas. 
Teor ía de las Obligaciones en el 
Derecho Moderno. 
L a E d u c a c i ó n de la Yoluntad, por 
Payo;. - • ' 
Tratado de Óto-RiñOr-Laringología, 
por Batey.- 1'>>--5='-
L a Emperatriz Eugenia ínt ima, por 
Jul io B . Enseñat . 
Diccionario E n c i c l o p é d i c o de Ja 
L e n g u a Castellana, E d i c i ó n Calleja, 
Pedro S^blenvibl ó el Hombre que 
ha perdido su sombra, 'por Chamisso. 
Misterios ¿fce las Ho.h;u\lil!as, por 
Invernizzio. 
" r e g i s t r o " c i v i l 
Abril 17. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—FeHcia Lafonti 7 meses, 
Halianfi. San J o s é 127, Enterit is aguda. 
Distrito Sur .—Elena Paz, 23 años , C u -
ba, Castil lo Ü4, N e u m o n í a ; Dolores S u l -
rez, 70 años . Vereda Nuevo 
Cardio esclerosis; Juan A W ^ 
Habana, Rastro 1, A t e r o i t i a ^ l ^ í H 
pez, 1S afios. Habana. Cn* ^ l * ™ 
V a l l a 16. ^ c ^ j B 
Dis trito Este.—Eduardo Or> ^ I 
ses. Santa Clara , Tacón 2 v • 
ría Antonia üuart:-, 39 años 7i!:'?itf' 
vento do Santa Teresa, DfrVa 
Dora Pcláez , G afios, Palmira r c í r Í ^ 
teria; Carmen Milaués, (¡s ^ ^lUR 
Ignacio 16. Arterio esclerosis ^ ^ ' 
Distrito Oeste.—Santos Ceban 
Asia. Carmen 2, Asistolla; Marr • ^ 
Mués. 2:? a ñ o s . Habana, ClavPi >!« 
hercnlrjsis: Pedro Crómez, 49 * M 
ña, L a Pur í s ima , Tuberoui08j 
ni Ido .M.-sii. 2 días, Dolnre» ui ^ 
c o n g é n i t a 
años 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón h\ 
Distrito Sur.—1 varón blan anco 1 
blan 
1 hembra Manca l eg í t ima 
Distrito Este.—1 hembra 
ma. 
Distrito Oeste. 1 hembra bla 
raa, 2 varones Mmicos l eg í t inJ^1 ls 
-MATRIMONIOS J 
Distrito Este.—Ricardo Gon 
E m U i a t&onieB. 
Distrito Oeste.—Julio Quesádá 
l ia Delgado. i Crj, 
Distrito Norte.—Hermenopii,»,, _ 1 
aros. Habana. Gervasio 28, AsighS?! 
. .Distr i to Este.— Férnando ^ años, E s p a ñ a , Cuarteles 1, Sfnp. 
Alonso. 48 a ñ o s k:«t̂ ,-.- 0P« 
i-,,-; 
qum 
11, N e u m o n í a . 
Distrito Oeste.—Ramón 
48 años, España , jg,'. 
añ o s . E s p a ñ a , L a Benéfica, ĝ ííjM 
cuello. 0II14 
N A C I M I E X T O S 
Distrito Sur.—1 hembra mulata 
1 varón blanco natural. 
Distrito • Este.—1 varón 
na: • 
blnneo u 
Distrito Oeste.—I hembra blanc 
ma, 1 varón blanco lefíítlmo. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Manuel Cortés 
a la 
< /.'tlez; Gustavo Quesada^p 




E m i l i a Montes. 
A N U N C I O S V 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s 
D E L 
D R . R E D O N D O 
H u e n o s A i r e s n . 1 
Kn esta Clínica 5e cura la sfniig ,,1 
días por lo general, y de no ser ajt u| 
devuelve al cliente el dinero de confonŝ J 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por mh, 
de» pocó afectas ft m! procedimiepto 
obligan — con pena — í producirme d«. 
npftd.-»; T e l é f o r o : 6120. 
í»92 
en 1111 Gabinete dotado del 
nos aparatos, le hará :i Vil 
reconocimiento verdad sinco1 
brarle nada. 
Con los C R I S T A L E S olegidíj 
sn VISTA, mejorará uotablH 
mente v bendieirá \ ú . á laiiifj 
jor casa de OPTICA que bayi 
la Habana. 
E L A I M 
O B I S P O 5 4 . T E L E F O N O 
1020 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡ ¡QUK UÍCC) ESI! 
S u pureza, garant ía , color, aroma 
b o r . . . pq tienen r i v a l . . . 
De v^nta en torias la.s bodf ?as de PfJ 
tifíio. D e p ó ^ t o : J e s ú s del Monte 2J.5frl 
rreo, Apart ido Í4Óu. A. Affúlló; 
3365 ' %;T7*T • • -
2ít-; 
A L A S 
Genov"\ a Meneses, i)artii ipa; f 
merosa clientela haber recibido de 
mejor surtido para la confección ae 
breros de la es tac ión actual, ̂ ..tuj,'! 
Precios al alcance de todaSil|sí|-*!w* 
C O B A 19, E N T R E „ „ 
O ' R E I L L Y Y EMPE'Bl1 
C 11; 
U n c u t i s p e r f e c t o s ó l o se o J | 
t i e n e c o n e l u s o d e l J A B O P d 
—u. 
JU. 
~ \ ^ ^ * * * A ^ J M 
3 7 Í 8 . ' f - lOt-11̂  
Aeabanios de recibir elegantísimos warandoles 
bordados en estilos primorosos que siempre han 
valido á S 1-75 y los damos á Sl-OO ^-
E S I J I V A O A N G A V E R D A D E R A ' 
l íecomendanios á las damas no compren este ar-
tículo sin antes conocer el que tenemos ^ 
: G R A N D E S 
A L M A C E N E S : L A H A B A N A 
' Y 
- - R o p a : 
y S e d e t 
i 
J 
Ü 
